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Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilaitokset 
Vesihuoltolaitosten vuoden 2014 vesihuoltotilastotiedot kerättiin pääosin vuonna
2015 ja loput vuonna 2016. Tilastointi perustui Velvet-tietojärjestelmään kerättyihin 
vesihuolto-organisaatioiden tietoihin. ELY-keskukset keräsivät tiedot alueensa lai-
toksilta ja tiedot tallennettiin Velvet-tietojärjestelmään. Tietojen tarkastaminen ja
täydentäminen päättyi Suomen ympäristökeskuksessa vuoden 2016 lopussa ja laitos-
kohtaiset tiedot tulostettiin tätä selvitystä varten Velvet2009-tietokannasta 2.1.2017. 
Laitoskohtaiset tiedot kerättiin seuraavista aiheista: jätevesiverkoston liitty-jämää-
rä (645 laitosta), investoinnit jätevesijärjestelmiin (349 laitosta), jätevesiviemäreiden 
pituus ja materiaali (714 laitosta), jätevesimaksut (682 laitosta), jätevesijärjestelmien 
käyttökustannukset (466 laitosta) ja viemäröity jätevesimäärä (470 laitosta). 
Vuoden 2014 vesihuoltolaitosten laitoskohtaiset tiedot talousvesistä on julkaistu ”Ve-
sihuoltolaitokset 2014. Vesilaitokset” -julkaisussa sekä valtakunnalliset yhteenveto-
tiedot vuosilta 1970–2014 on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 1970-2014” -julkaisussa. 
Asiasanat:
vesihuolto, vesihuoltolaitos, jätevesi, jätevesimäärä, viemäri, investointi, 
jätevesimaksu, käyttökustannus 










Vattentjänstverken 2014. Avloppsvatten 
Vattentjänstverkens vattenförsörjningsstatistik för 2014 samlades huvudsakligen
in 2015 och resten 2016. Statistikföringen baserade sig på uppgifter som samlats in 
från vattentjänstorganisationerna i Velvet-datasystemet. NTM-centralerna samlade 
in uppgifterna från anläggningarna i sitt område och uppgifterna sparades i Vel-
vet-datasystemet. Granskningen och kompletteringen av uppgifterna avslutades vid
Finlands miljöcentral i slutet av 2016 och de anläggningsspecifika uppgifterna för 
denna utredning skrevs ut från databasen Velvet2009 2.1.2017. Anläggningsspecifika
uppgifter samlades in om följande ämnen: antalet anslutna till avloppsnätet (645
anläggningar), investeringar i avloppsvattensystem (349 anläggningar), avloppsled-
ningarnas längd och material (714 anlägg-ningar), avloppsvattenavgifter (682 anlägg-
ningar), driftskostnader för avloppsvattensystem (466 anläggningar) och mängden 
avloppsvatten (470 anläggningar). 
Vattentjänstverkens anläggningsspecifika uppgifter om hushållsvatten 2014 har
publicerats i publi-kationen ”Vattentjänstverken 2014. Hushållsvatten” och de
riksom-fattande sammanställda uppgifterna från åren 1970–2014 har publicerats i
publikationen ”Vattentjänstverken 1970-2014”. 
Nyckelord:
vattentjänster, vattentjänstverk, avloppsvatten, avloppsvattenmängd, avlopp, 
investe-ring, avloppsvattenavgift, driftskostnad 






Water utilities 2014. Wastewate 
Water and sanitation plant information for 2014 was compiled mostly in 2015, and 
the rest in 2016. The statistics are based on information from water and sanitation 
organisations collected in the Velvet data system. ELY Centres collected the infor-
mation on the plants in their areas and the information was saved in the Velvet
data system. Checking and updating the information by the Finnish Environment 
Institute concluded at the end of 2016 and information for this study was printed
for this report in the Velvet2009 database on 2.1.2017. Information on the individual 
plants was collected for the following topics: the number of wastewater connections 
(645 plants), investments into wastewater systems (349 plants), length and material 
of sewers (714 plants), wastewater fees (682 plants), operating costs of wastewater
systems (466 plants), and the amount of drained wastewater (470 plants). 
Information on household water supplied by individual plants of water utilities for 
2014 has been published in the publication ”Water utilities 2014. Drinking water”, and
national summary information for 1970–2014 have been released in the publication 
”Water utilities 1970–2014”. 
Key words: 
water and sanitation, water and sanitation plant, wastewater, amount of 
wastewater, sewer, investment, wastewater fee, operating costs. 
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1 Johdanto 
Vesihuoltolaitosten vuoden 2014 vesihuoltotilastot kerättiin pääosin vuoden 2015 aikana. 
Tilastointi perustui Velvet-tietojärjestelmään kerättyjen vesihuolto-organisaatioiden 
tietoihin ja tietojen tilastoinnin perusteena oli muun muassa vuonna 2001 säädetty 
vesihuoltolaki (119/2001). Vuoden 2014 aikana vesihuoltolakiin tuli muutos (681/2014) 
ja muutoksen perusteen mukaisten vesihuolto-organisaatioiden tiedot on sen jälkeen 
kerätty Veeti-tietojärjestelmään. Lain perusteella laitokset itse tallentavat jatkossa tiedot 
vuosittain järjestelmään. Veeti-tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 tietojen 
tallennusten osalta vuonna 2016. 
ELY-keskukset keräsivät tilastoitavat tiedot Velvet-tietojärjestelmään laitoksilta eri
tavoin: Excel-taulukoilla, tietosisältöraporteilla tai paperilomakkeilla. Myös Elma-
Tyvi-palvelua käytettiin 2000-luvulla. Tiedot tallennettiin Velvet-tietojärjestelmään 
ELY-keskusten toimesta pääosin kesään 2015 mennessä. Kaikkia tietoja ei saatu ke-
rättyä vuoden 2015 aikana, joten osa tallennuksista tehtiin vielä vuoden 2016 aika-
na. Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen päättyi Suomen ympäristökeskuksessa
vuoden 2016 lopussa ja laitoskohtaiset tiedot tulostettiin Suomen ympäristökeskuk-
sen ylläpitämästä Velvet2009-tietokannasta 2.1.2017. Tämän jälkeen tietoja korjattiin 
vielä tietokannasta tulostettuihin taulukoihin seuraavalla menetelmällä. 
1. Vuoden 2014 tieto on korjattu, jos se on ollut selvästi virheellinen. Näitä vir-
heitä ovat esimerkiksi desimaalivirheet, tallennukset väärään tietokenttään 
tai muu selkeästi virheellinen ja helposti korjattava virhe. 
2. Tietona on käytetty vuoden 2013 tietoa, jos vuoden 2014 tieto on puuttunut. 
3. Tieto on arvioitu vuosien 2010–2012 perusteella, jos vuosien 2013–2014 ovat 
puuttuneet. 
4. Ellei tietoa ole ollut Velvet2009-tietokannassa ja se merkittävästi vaikuttanut 
ELY-keskusten tietoihin, on se lisätty esim. vesihuollon kehittämissuunni-
telmasta, toimintakertomuksesta tai laitoksen www-sivuilta, jos tietoa ei ole 
saatu ELY-keskuksesta. 
5. Ellei mistään edellä mainitusta lähteestä tietoa ole löytynyt, on tieto jätetty 
lisäämättä. Tulosteet on muodostettu usealla eri järjestelmällä useassa eri 
osassa. Käsittelyjen jälkeen puuttuva tieto on voinut olla joko nolla (0) tai 
tyhjäkenttä (Null). Tietojen yhdistämisvaiheessa kaikki Null-arvot on tulkittu 
nollaksi. 
6. Laitoksen tieto on jätetty pois, jos mitään tietoa ei ole toimitettu vuosien 
2010-2014 aikana. Myöskin vuonna 2013 lopetetut laitokset on jätetty pois, jos 
laitoksen lopettaminen on ollut tiedossa. 
Tilaston vuoden 2014 tietojen kuntatilanne on 1.1.2017 tilanteen mukainen, jolloin
muutama vuonna 2014 toiminut kunta on liittynyt toiseen kuntaan. Näiden lak-
kautettujen kuntien alueella toimivat laitokset on sijoitettu uusien kuntien kohdalle 
seuraavasti: 



















Vuosien 2014–2017 kuntamuutokset 
1.1.2015 kno: 413 Lavia → kno 609 Pori; 
1.1.2015 kno: 476 Maaninka → kno 297 Kuopio; 
1.1.2015 kno: 836 Tarvasjoki → kno 423 Lieto; 
1.1.2016 kno: 164 Jalasjärvi → kno 301 Kurikka; 
1.1.2016 kno: 283 Hämeenkoski → kno 098 Hollola; 
1.1.2016 kno: 319 Köyliö → kno 783 Säkylä; 
1.1.2016 kno: 532 Nastola → kno 398 Lahti; 
1.1.2017 kno: 174 Juankoski → kno 297 Kuopio; 
1.1.2017 kno: 442 Luvia → kno 051 Eurajoki. 
Vuoden 2014 tietojen tallentamisessa käytetyn Velvet-tietojärjestelmään vesihuolto-or-
ganisaation yksilöivänä tunnisteen lyhenteenä taulukoissa käytetään Org_Id-tun-
nistetta. Velvet-tietojärjestelmään on voitu tallentaa organisaation tilaksi aktiivinen 
tai passiivinen. Tilaston poiminnassa vesihuoltolaitoksiksi on tulkittu järjestelmään 
kirjatut aktiiviset organisaatiot. Näihin sisältyvät myös tukkulaitokset. Järjestelmään
kirjatut passiiviset organisaatiot on jätetty tästä tilastosta pois. Nämä organisaati-
ot ovat laitosmaisesti toimivia pieniä vesihuolto-organisaatioita, joille kunta ei ole
hyväksynyt toiminta-aluetta. Velvet-tietojärjestelmään oli vuoteen 2014 mennessä
tallennettu 1965 vesihuolto-organisaatiota, joista vesihuolto- ja tukkulaitoksia oli
1620 organisaatiota. Näistä talousvesitukkulaitoksia oli 20 kpl, jätevesitukkulaitoksia
11 kpl ja talousvesi-jätevesitukkulaitoksia 1 kpl. Pelkästään talousvettä toimittavia 
vesihuoltolaitoksia oli 824 kpl ja pelkästään jätevettä viemäröiviä vesihuoltolaitoksia 
76 kpl. Talousvettä toimittavia ja jätevettä viemäröiviä vesihuoltolaitoksia oli 688 kpl.
Jotkut jätevettä viemäröivät vesihuoltolaitokset viemäröivät myös hulevettä, mutta 
tältä osin tiedot Velvet2009-tietokannassa olivat niin puutteelliset, että tilastointi
vaatii kaikkien hulevesitietojen uudelleen tarkastamisen, joten niitä ei tilastoida tässä
yhteydessä. Eri aineistojen kesken tehtävässä vertailussa on huomioitava se, ettei
laitosten määrä ole sama eri aineistoissa. 
























2 Jätevesiverkoston liittyjämäärä 
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Vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston liittyjämäärään lasketaan laitoksen verkostoon liitettyjen ra-
kennusten vakinainen asukasmäärä. Asukasmäärä laskettiin 31.12.2014 tilanteen mukaan. Kunnan 
alueella olevien laitosten liittyjämäärät lasketaan yhteen ja näin saatua lukua verrataan kunnan viral-
liseen Tilastokeskuksen laskemaan asukaslukuun. Tästä saadaan kuntakohtainen jätevesiverkoston 
liittymisasteprosentti. Kunnan asukasluku sisältää myös muut kuin vakinaiset asukkaat. Näitä ovat 
esimerkiksi vailla vakinaista asuntoa olevat, kotikuntalain mukaan kunnan asukkaaksi laskettavat 
ulkomailla asuvat henkilöt ja muut kuntaan kuuluviksi laskettavat henkilöt. Kuntakohtaiseksi vertai-
luluvuksi on nyt ensimmäistä kertaa laskettu myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) perusteella niiden rakennusten vakinainen asukasmäärä, joissa 
on jätevesiviemäriliittymä. RHT:n vertailuluku ei erottele vesihuolto-organisaation toimintamuotoja, 
vaan luku sisältää kaikkien yhteiseen jätevesivesiverkkoon liitettyjen rakennusten vakinaisen asukas-
määrän. Valtakunnallinen liittymisaste saadaan vertaamalla laitosten liittyjämäärää asukaslukuna 
Manner-Suomen asukaslukuun. Ahvenanmaan vesihuoltolaitostietoja ei ole tilastoitu vuoden 1995 
jälkeen. Jätevesiverkoston liittyjämäärät on saatu 645 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017 
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi 
AsL2014 Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 asukasta 
Lm Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) rakennusten
jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä asukasta 
EiLm Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) jätevesiverkostoon
liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä asukasta 
TA Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon
toiminta-alueen liittyjämäärä asukaslukuna asukasta 
TU Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon
toiminta-alueen ulkopuolinen liittyjämäärä asukaslukuna asukasta 
EiTA Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien
rakennusten asukasluku asukasta 
LI Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon
liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna asukasta 
LiiPros Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 10171 3631 6470 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
4824 74 4898 
Alavus 12103 6084 5889 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
6058 269 12 6327 
Evijärvi 2651 1055 1551 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 1070 1070 
Halsua 1222 162 1085 
100055009 Halsuan Vesi Oy 485 485 
Ilmajoki 12181 7281 4918 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 7572 125 1058 7697 
Isojoki 2198 774 1394 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 665 20 24 685 
Isokyrö 4842 2435 2383 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 2415 2415 
Kannus 5643 3444 2185 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi- ja
viemärilaitos 
5200 200 5200 
Karijoki 1409 509 870 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 600 600 
Kaskinen 1324 1168 122 
100055018 Kaskisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1318 3 1318 
Kauhajoki 14007 7627 6313 
100055019 Kauhajoen kaupungin
vesihuoltolaitos 
7309 27 36 7336 
Kauhava 16908 8602 8278 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 9176 9176 
Kaustinen 4283 2086 2233 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 3004 3004 
Kokkola 47278 35716 11719 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 35953 500 50 36453 
100214167 Neverbackan viemäriyhtymä 66 5 66 
Korsnäs 2219 615 1574 
100055022 Korsnäs kommuns vattentjänstverk 815 90 815 
Kristiinan-
kaupunki 
6845 3317 3384 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 3640 6 330 3646 
100213278 Västraändans avloppsandelslag 70 70 
Kruunupyy 6662 2308 4345 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 2403 136 2539 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 870 870 
Kuortane 3727 1442 2325 
100055026 Kuortaneen kunnan
vesihuoltolaitos 
1521 95 75 1616 
Kurikka 22073 11253 10487 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 3809 3809 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 8288 2885 90 11173 
100213264 Luopajärven jätevesiosuuskunta 76 7 76 
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 110 117 227 
100213275 Pitkämön altaan ympäristön
viemäröinti-osuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 396 44 396 
100213352 Niemenkylän jätevesiosuuskunta 113 4 117 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 148 8 148 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
60 60 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 170 10 170 
Laihia 8068 5024 2987 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 4299 12 155 4311 
Lappajärvi 3259 1183 2042 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 1465 1465 
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 400 200 400 
Lapua 14733 9221 5365 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 9322 1 250 9323 
Lestijärvi 817 364 445 
100055033 Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos 327 327 
Luoto 5107 2279 2831 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 3361 29 54 3390 
Maalahti 5573 2704 2817 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 3375 2197 3375 




Närpiö 9389 3051 6309 
100054930 Närpes Vatten Ab 3696 1252 3696 
Perho 2893 911 2038 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 2115 130 2115 
Pietarsaari 19577 17752 1492 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
19405 66 58 19471 
Pedersören
kunta 
11060 4716 6349 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 6397 63 6397 
Seinäjoki 60880 51514 10009 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
53525 3520 53525 
Soini 2273 845 1397 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 905 1373 905 
Teuva 5543 3621 1912 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 1927 7 1927 
Toholampi 3354 1491 1849 
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 1360 67 11 1427 
Uusi-
kaarlepyy 
7533 3771 3729 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 2720 2720 
Vaasa 66965 59910 6876 
100055053 Vaasan Vesi 61708 5293 61708 
Veteli 3342 1405 1976 
100055054 Vetelin Vesi Oy 1570 1570 
Vimpeli 3106 1743 1393 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 2255 462 10 2717 
Vöyri 6705 2613 4101 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Ähtäri 6178 3555 2551 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 2948 62 3010 
EPO 443388 285643 156685 300734 4957 16731 305691 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  443 388 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  285 643 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  156 685 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  300 734 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  4 957 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  16 731 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna LI  305 691 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 1503 605 890 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
735 10 2 745 
Heinävesi 3638 1623 2025 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 20 20 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
2550 50 300 2600 
Hirvensalmi 2326 849 1438 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 1150 1150 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 129 70 129 
Joroinen 5178 2676 2450 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 3684 3684 
Juva 6616 3353 3228 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 3999 67 3 4066 
Kangas-
niemi 
5693 3042 2629 
100063763 Kangasniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
4437 96 3 4533 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 213 70 213 
Mikkeli 54605 41859 12507 
100004343 Otavan Kotalahden vesiosuuskunta 108 108 
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 50 50 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 87 87 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 56 4 2 60 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 145 145 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 45 45 
100063750 Mikkelin vesilaitos 40050 40050 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuoltolaitos 2634 2634 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
195 195 
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta 195 195 
100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta 137 137 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 228 228 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 212 212 
Mäntyharju 6266 3711 2555 
100063756 Mäntyharjun kunnan
vesihuoltolaitos 
3950 200 20 4150 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 170 170 
Pertunmaa 1832 707 1129 
100063757 Pertunmaan kunnan
vesihuoltolaitos 
664 19 664 
100177832 Lihavanpään vesiosuuskunta 269 30 269 
Pieksämäki 19051 14188 4933 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 16250 16250 
Puumala 2306 1119 1173 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 1400 2 1400 
Rantasalmi 3815 1541 2222 
100063758 Rantasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1865 20 9 1885 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
59 1 15 60 
Savonlinna 35944 26966 8632 
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100063768 Itä-Savon Vesi Oy 3420 30 40 3450 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 221 221 
Sulkava 2789 961 1783 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 1106 1200 1106 
ESA 151562 103200 47594 115621 548 1885 116169 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  151 562 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  103 200 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  47 594 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  115 621 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  548 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  1 885 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  116 169 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 8374 4884 3433 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 6092 213 15 6305 
Forssa 17521 14522 2874 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 16885 16885 
100181423 Koijärven alueen
jätevesiosuuskunta 
124 2 59 126 
Hartola 3071 1448 1564 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 1805 1805 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 309 309 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 150 8 150 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 180 100 180 
Hattula 9738 6258 3447 
Hausjärvi 8815 4584 4147 
100063778 Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos 5010 5010 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 154 8 62 162 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 68 35 68 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 292 95 387 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 65 24 65 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 72 10 72 
Hollola 23996 14818 9049 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 15600 900 950 16500 
Humppila 2440 1254 1155 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 1625 87 26 1712 
Hämeen-
linna 
67976 54946 12467 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 60577 1773 1071 62350 
Heinola 19695 17242 2089 
100063784 Heinolan kaupungin
vesihuoltolaitos 
18000 47 18047 
Janakkala 16840 11476 5333 
100038526 Punkan-Nummenpään
Vesiosuuskunta 
313 104 313 
100063777 Janakkalan Vesi 13670 13670 
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila 130 22 130 
Jokioinen 5516 3156 2361 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 3300 3300 
Kärkölä 4647 2566 2027 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 2346 10 392 2356 
Lahti 118644 107221 8340 
100063775 Lahti Aqua Oy 101400 101400 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 11475 221 179 11696 
Loppi 8291 3995 4185 
100063787 Lopen vesilaitos 6294 6294 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 50 29 79 
Orimattila 16288 9970 6298 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
10949 10949 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 131 21 34 152 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 36 36 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 50 4 12 54 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 225 225 
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100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 1733 60 90 1793 
Riihimäki 29350 25910 2973 
100063825 Riihimäen Vesi 28230 10 25 28240 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
283 160 283 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 103 25 103 
Sysmä 4097 1714 2337 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 193 193 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 2650 200 150 2850 
Tammela 6395 2792 3600 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 325 87 325 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 760 760 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 2030 20 53 2050 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 56 52 23 108 
Ypäjä 2468 907 1557 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 1240 10 50 1250 
HAM 377359 291085 80961 314719 4023 3766 318742 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 377 359 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 291 085 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 80 961 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 314 719 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 4 023 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 3 766 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li 318 742 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 2490 1419 1012 
100056986 Vesi-Mega Oy 1550 10 1550 




100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
560 10 570 
100056987 Kajaanin Vesi 32066 32066 
100158412 Takkarannan vesiosuuskunta 77 77 
100162554 Osuuskunta Kulunnan Vesi 252 38 252 
100179799 Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-
osuuskunta 









110 14 110 
100206453 Niemelänrannan viemäriyhtymä 40 40 
100211303 Pöyhölänniemen viemäriosuuskunta 250 200 250 
100222457 Mainuan vesiosuuskunta 174 40 174 
100222459 Vuottolahden jätevesiosuuskunta 220 40 220 
Kuhmo 8950 5356 3504 
100056988 Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos 5786 42 5786 
Paltamo 3564 1820 1676 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 134 4 134 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 2027 2027 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 30 30 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 130 130 
Puolanka 2824 1934 884 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 2153 2153 
Ristijärvi 1416 613 777 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 760 20 780 
Sotkamo 10598 6328 4266 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 120 120 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 44 44 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 65 9 65 
100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 45 3 45 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 25 16 25 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 160 50 160 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 6224 6224 
100190805 Riekinrannan vesihuolto-
osuuskunta 
70 10 70 
Suomus-
salmi 
8486 5259 3170 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
5356 94 5356 










Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  76 119 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  55 334 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  20 238 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  59 185 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  30 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  605 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  59 215 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 21061 15223 5592 
100063871 Haminan Vesi 17030 17030 
Iitti 6950 4055 2951 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 4035 4035 
Imatra 28037 25598 2104 
100063872 Imatran Vesi 27010 375 138 27385 
Kotka 54518 46108 6985 
100188920 Kymen Vesi Oy 72855 72855 
Kouvola 86453 68690 16432 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 58300 54 58354 





72794 61438 10278 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 67300 500 5000 67800 
Lemi 3116 1618 1452 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 1907 1907 
Luumäki 4949 2663 2166 
100063884 Luumäen kunnan vesilaitos 3890 55 310 3945 
Miehikkälä 2123 639 1467 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 683 683 
Parikkala 5373 2316 2978 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 3500 3500 
Pyhtää 5354 2619 2679 
Rautjärvi 3626 1807 1717 
100063887 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos 2287 40 3 2327 
Ruokolahti 5404 2854 2443 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 
2997 6 45 3003 
Savitaipale 3667 1748 1849 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
2360 15 2360 




Virolahti 3399 1317 2028 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
1350 1350 









Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  311 622 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  241 483 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  65 089 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  268 753 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  1 030 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  5 511 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  269 783 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 5307 2196 3011 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 225 10 225 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 240 70 240 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 133 133 




100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 240 20 240 
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 90 90 
100089276 Hankamäen vesihuolto-osuuskunta 45 45 




Joutsa 4782 2621 2129 




100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 3255 3255 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 67 67 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 30 15 30 
Jyväskylä 135780 120303 15556 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 865 865 
100056561 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 150 150 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 18 18 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 400 13 400 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 399 90 399 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 18 18 




100085771 Kärkisten vesiosuuskunta 230 230 
100213274 Korpilahden Hyrkkölän
vesiosuuskunta 
48 5 13 53 
Jämsä 21808 14888 6628 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 360 210 360 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 17300 700 380 18000 




100228734 Himos-Infra Oy 35 35 
Kannon-
koski 






61 27 61 
Karstula 4286 2063 2204 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 3041 19 3041 
Keuruu 10177 7097 3078 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 70 70 
100056962 Keuruun vesilaitos 8750 8750 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 21 21 
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Kinnula 1766 869 897 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 1419 330 18 1749 
Kivijärvi 1244 530 687 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 725 725 














Kyyjärvi 1399 747 634 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 268 268 
Laukaa 18709 12956 5870 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 63 3 63 
100037837 Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta 62 13 62 
100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 46 46 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 405 405 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 865 11 42 876 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 8 914 922 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 78 110 78 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 13380 13380 
Luhanka 761 203 543 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 130 70 130 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 198 198 
Multia 1763 867 868 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 1380 98 574 1478 
Muurame 9700 8183 1554 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 105 105 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 111 111 
100037471 Hautalanmäen- ja Rauvanlahdentien
vesiosuuskunta 
60 10 14 70 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 235 5 235 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 70 70 




100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
974 974 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 16 5 16 




Pihtipudas 4261 1762 2447 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 50 50 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 2050 3 6 2053 
Saarijärvi 10084 5185 4704 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 428 428 
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Toivakka 2472 1137 1307 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 69 2 69 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 25 15 25 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 256 256 




100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 112 112 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
917 917 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 162 12 162 
Uurainen 3611 1650 1993 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 495 7 495 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 1572 1572 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 72 72 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 371 371 
Viitasaari 6780 3775 2906 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 4076 4076 
Äänekoski 19909 15305 4441 
100000139 Suolahden Riihivuoren
vesiosuuskunta 
43 8 51 
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 1804 1804 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 132 132 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 590 590 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta 170 170 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 750 190 100 940 
100089461 Niskalan vesiosuuskunta 39 39 
100161522 Sumiaisten Pohjoiskylän
vesiosuuskunta 
74 4 74 
100162281 Liimattalan viemäriosuuskunta 137 25 137 





385 2 111 387 









Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  275 360 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  207 212 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  67 139 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  237 526 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  2 271 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  9 668 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  239 797 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
LiiPros  87,1 % 
27 
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Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 1890 620 1221 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 1193 50 1193 
Inari 6814 3865 2798 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 5537 30 102 5567 
Kemi 21929 19200 2373 
100057016 Kemin Vesi Oy 21494 21 21494 
Keminmaa 8469 6353 2057 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 7320 30 110 7350 
Kittilä 6470 3649 2488 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 350 20 350 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 2825 91 2 2916 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 38 15 38 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 149 15 149 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 1000 18 15 1018 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 65 65 
Kolari 3840 1987 1754 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 2515 29 177 2544 
Kemijärvi 7892 5039 2723 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 6100 50 40 6150 
Muonio 2375 1118 1220 
100057021 Muonion kunnan vesihuoltolaitos 1293 1293 
Pelkosen-
niemi 
947 483 444 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 471 471 
Posio 3633 1298 2195 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 1572 13 1572 
Ranua 4093 2134 1915 
100056904 Ranuan Infra Oy 2500 2 2500 
Rovaniemi 61551 55210 6296 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 51112 1100 51112 
100196503 Auttin vesiosuuskunta 50 1 50 
Salla 3781 1928 1762 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 110 30 110 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy - Kirkonkylän
vesilaitos 
1950 50 2000 
100132190 Sallatunturin vesilaitos 484 484 
Savukoski 1103 454 621 
100057028 Savukosken kunnan vesihuoltolaitos 636 18 636 
Simo 3296 1374 1911 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1402 220 117 1622 
Sodankylä 8820 5769 3022 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 5870 180 5870 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 94 94 94 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 260 35 260 
Tervola 3239 1215 1961 
100057029 Tervolan Vesi Oy 1500 15 1500 
Tornio 22322 15608 6504 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 210 190 210 
100057030 Tornion Vesi Oy 15940 15940 
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100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 1832 34 1832 
Utsjoki 1260 479 759 
Ylitornio 4348 1954 2309 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
150 100 150 
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 2494 2494 
LAP 181748 131591 48110 138516 518 2496 139034 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  181 748 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  131 591 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  48 110 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  138 516 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  518 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  2 496 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  139 034 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Pirkanmaan ELY-keskus 




100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 16838 16838 
100189498 Kurisjärven-Sotkian vesiosuuskunta 463 463 
Hämeen-
kyrö 
10610 5569 4952 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
6797 60 6797 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
43 20 43 
Ikaalinen 7298 4121 2996 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 3686 3686 
100189296 Vatulan alueen jätevesiosuuskunta 265 265 
Juupajoki 2033 981 1017 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 1250 10 20 1260 
Kangasala 30471 22214 8025 
100057113 Kangasalan Vesi 26730 26730 
100189290 Keson vesiosuuskunta 111 29 111 
100189291 Ponsan vesiosuuskunta 64 17 64 
100189292 Pohjois-Kangasalan vesihuolto-
osuuskunta 




100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 150 150 
Kihniö 2080 694 1328 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 510 510 
Lempäälä 22233 16805 5549 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 18700 150 195 18850 
100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
130 130 






100189304 Lempäälän Toutosen alueen
vesiosuuskunta 
65 65 
100189500 Lempäälän Miemolan vesihuolto-
osuuskunta 
60 2 60 
100189503 Lahdenkylän vesihuolto-osuuskunta 80 2 7 82 
100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 50 50 
Mänttä-
Vilppula 
10723 8172 2400 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 55 2 7 57 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 390 115 390 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
11000 11000 
100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 120 120 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 305 3 70 308 
Nokia 32847 27501 4990 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 75 75 
100057118 Nokian Vesi Oy 29010 400 33 29410 
100175002 Tottijärven kirkonkylän vesihuolto-
osuuskunta 
127 19 127 
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Orivesi 9579 5921 3487 
100057119 Oriveden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1676 177 26 1853 
Parkano 6808 4002 2736 
100057120 Parkanon Vesi Oy 4097 4097 
Pirkkala 18689 15818 2758 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 15797 15797 
Punkalaidun 3117 988 2041 
100055214 Punkalaitumen kunnan
vesihuoltolaitos 
2190 35 60 2225 
Pälkäne 6722 2974 3649 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 3086 3086 
Ruovesi 4689 2141 2437 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 2213 2213 
100224993 Mustajärven viemäriosuuskunta 91 47 26 138 
Sastamala 25372 14420 10593 
100039201 Sastamalan Vesi 17280 17280 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 1900 500 1900 
Tampere 223004 198578 15198 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 355 56 355 
100057125 Tampereen Vesi 214424 250 30 214674 
Urjala 4984 2152 2756 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 2720 2720 




100189305 Ritvalan vesiosuuskunta 210 210 
Vesilahti 4492 2017 2423 
100057129 Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos 2230 590 30 2820 
100189302 Länsi-Narvan vesihuolto-
osuuskunta 
85 45 85 
Virrat 7157 3464 3566 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 4528 20 9 4548 




100057104 Ylöjärven Vesi Oy 23215 65 23280 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 27 14 27 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 83 10 83 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 26 26 
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Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  503 382 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  390 739 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  100 741 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  434 173 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  1 751 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  1 620 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  435 924 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 5504 2796 2688 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 3885 2 3 3887 
Joensuu 75041 61823 11865 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 100 35 100 
100055437 Iiksenvaara-Ketunpesät
vesiosuuskunta 
400 20 400 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
61600 61600 
Juuka 5140 2068 2977 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 2540 230 2540 
100226413 Juuan rengasvesiosuuskunta 30 30 
Kitee 10986 5483 5452 
100055433 Kiteen vesikunta 6420 6420 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
1184 1184 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos -
Puhos ja Tolosenmäki 
374 374 
Kontiolahti 14681 9605 5277 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 270 100 270 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 1075 10 5 1085 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 420 30 420 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 805 805 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
7590 2 81 7592 




Outokumpu 7172 4456 2749 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
2808 295 2808 
Lieksa 12117 8155 3657 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 35 3 35 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 8435 40 50 8475 






398 50 398 
100226512 Sarkkila-Vuoniskylien
vesisosuuskunta 
130 60 130 
Liperi 12335 7519 4843 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 218 218 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 750 20 770 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 273 273 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 7200 1400 50 8600 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 53 53 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 270 270 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
248 20 248 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 112 112 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 740 740 
Nurmes 8082 4695 3284 
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100056105 Nurmeksen kaupunki - Nurmeksen
vesi 
5380 30 5410 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
377 43 377 
100209946 Juutilankankaan vesihuolto-
osuuskunta 
180 20 180 
Polvijärvi 4609 1254 3342 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 1849 2 18 1851 
Rääkkylä 2435 690 1710 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 54 54 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 920 920 
Tohmajärvi 4794 1924 2809 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
3250 3250 
Valtimo 2362 979 1353 
100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 1350 1050 2400 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 90 90 
100206747 Valtimon eteläisten kylien
jätevesiosuuskunta 
205 205 
POK 165258 111447 52006 123206 2559 1186 125765 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  165 258 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  111 447 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  52 006 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  123 206 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  2 559 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  1 186 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  125 765 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 2687 1186 1522 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 1260 20 8 1280 
Haapajärvi 7479 3853 3643 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 5530 250 10 5780 
Haapavesi 7175 3579 3658 
100056991 Haapaveden Vesi oy 3620 70 8 3690 
Hailuoto 997 250 738 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 437 348 140 785 
Ii 9666 5637 4458 
Kalajoki 12632 7102 5623 
100057006 Kalajoen kaupungin vesihuoltolaitos 8650 8650 
Kempele 16889 15126 1841 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 15710 365 130 16075 
Kuusamo 15823 9980 5691 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
11250 200 350 11450 
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 172 13 172 
100210061 Kuontivaaran jätevesiosuuskunta 39 6 39 
100210065 Heinolanvaaran jätevesiosuuskunta 33 3 11 36 
Kärsämäki 2696 1166 1520 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 1460 10 1460 
Liminka 9740 7662 2253 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 7496 2940 7496 
Lumijoki 2074 1196 893 
Merijärvi 1150 658 482 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 325 325 
Muhos 8986 5873 3315 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 5700 5700 
Nivala 10945 4497 6426 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 5232 20 265 5252 
Oulainen 7725 5489 2156 
100057025 Oulaisten kaupungin
vesihuoltolaitos - viemäriliikelaitos 
5987 687 6674 
Oulu 196291 178380 16907 
100057002 Oulun vesi 186000 1400 4500 187400 
100210060 Juopulin viemäriosuuskunta 170 13 170 
100210063 Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunta 
465 90 465 
100231747 Alakylän viemäriosuuskunta 332 332 
Pudasjärvi 8399 4309 3964 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 119 2 119 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 4370 240 4370 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 24 24 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 10 10 
Pyhäjoki 3290 1474 1760 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 1680 21 1680 
Pyhäjärvi 5562 2874 2725 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 4609 800 480 5409 
Pyhäntä 1562 913 677 
100057009 Pyhännän kunnan vesihuoltolaitos 1085 10 3 1095 
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100056730 Raahen Vesi Oy 18100 20 2000 18120 
100056745 Vihannin Vesi Oy 2045 2045 
Reisjärvi 2901 1355 1574 
100057033 Reisjärven kunnan vesihuoltolaitos 1564 4 1564 
Sievi 5154 2161 3020 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 2100 365 15 2465 
Siikajoki 5526 2164 3363 
100056739 Paavolan Vesi Oy 2745 2745 
Vaala 3139 1567 1521 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 2033 2033 
Siikalatva 5816 2712 3062 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 3539 3539 
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 172 491 172 
Taivalkoski 4231 1957 2248 
100056998 Taivalkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
2315 20 10 2335 
Tyrnävä 6735 4591 2152 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 5776 975 80 6751 
Utajärvi 2907 1295 1612 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 2220 35 75 2255 




POP 408536 308574 99743 324514 5588 11915 330102 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  408 536 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  308 574 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  99 743 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  324 514 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  5 588 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  11 915 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  330 102 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 22115 16609 5284 
100055251 Runnin Ympäristöhuolto Oy 35 35 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 528 528 
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 98 33 98 




100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 78 17 78 
100056114 Iisalmen Vesi 17050 80 17130 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 437 437 
Kaavi 3214 1451 1753 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 376 98 376 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 231 21 231 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 1516 1516 
Keitele 2398 1200 1189 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 99 99 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 1538 144 1538 




Kuopio 116192 95591 18302 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 270 270 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 25 25 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 290 290 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 83 83 
100056118 Kuopion Vesi Oy 92489 83 217 92572 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
3071 50 30 3121 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 53 53 
Lapinlahti 10093 5684 4305 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 240 240 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 6150 88 8 6238 
Leppävirta 10015 5380 4532 
100056124 Leppävirran kunnan
vesihuoltolaitos 
6167 8 88 6175 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 50 50 
Pielavesi 4787 2189 2561 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 3082 2 100 3084 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 299 299 




100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 113 7 113 




Siilinjärvi 21668 15809 5662 
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100055335 Pöljän vesiosuuskunta 933 933 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 716 36 716 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 606 606 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 15900 320 15900 
100083552 Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 











Suonenjoki 7419 4970 2336 




100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 594 594 
Tervo 1627 601 1012 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 785 5 5 790 
Tuusniemi 2750 962 1734 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 130 75 130 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 113 113 
100056103 Tuusniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
1870 12 1870 
Varkaus 21860 19266 2363 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 21672 21672 
Vesanto 2244 754 1439 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 1102 1102 
Vieremä 3816 1541 2225 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 2286 2286 
POS 248428 180164 64500 200616 466 1344 201082 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  248 428 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  180 164 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  64 500 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  200 616 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  466 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  1 344 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  201 082 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 5064 2382 2702 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 2249 2249 
Espoo 265543 242260 22723 
100136564 Puotisten Vesi Oy 36 36 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 400 400 
Hanko 9021 7707 914 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
7497 1531 7497 
Helsinki 620715 552167 45772 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1108010 12100 1108010 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 50 150 50 
Vantaa 210803 192834 16641 
Hyvinkää 46366 38709 6738 
100063909 Hyvinkään Vesi 43350 3036 43350 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 320 110 60 430 
Inkoo 5560 1781 3704 
100058234 Inkoon kunta - vesihuoltolaitos 1539 1539 
Järvenpää 40390 36976 3194 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
39078 1320 39078 




Kauniainen 9357 8398 730 
Kerava 35317 31922 2754 
100063915 Keravan kaupungin vesihuoltolaitos 34702 34702 
Kirkko-
nummi 






21949 40 50 21989 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 170 170 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 203 203 
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 133 37 133 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 74 3 74 
Lapinjärvi 2779 926 1896 
100063917 Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitos 295 295 
Loviisa 15480 10024 5271 
100056519 Tavastby vattenandelslag 280 280 
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 41 41 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 8435 8435 
100087684 Forsby vattenandelslag -
Koskenkylän vesiosuuskunta 
185 185 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 120 25 120 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 393 393 
100213395 Drombom-Embom-Garpom
vattenandelslag 
330 4 50 334 
100213402 Mickelspiltom vattendelslag 325 325 
100214611 Pitkäpään vesiosuuskunta 44 3 44 
Lohja 47624 33533 12802 
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100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 115 115 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
33746 33746 
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 2 14 2 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 39 4 39 







100228128 Humalojan jätevesiosuuskunta 18 18 
Myrskylä 1985 728 1278 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 760 760 
Mäntsälä 20621 12096 8499 
100063928 Nivos Vesi Oy 9700 9700 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 1074 194 1074 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 450 40 450 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 305 130 305 
Nurmijärvi 41577 30141 11226 
100063918 Nurmijärven Vesi 33212 33212 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 550 10 50 560 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 44 44 
100220668 Nukarin jätevesiosuuskunta 177 73 177 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 80 30 80 
100228130 Vesiosuuskunta Hakapelto 28 28 
Pornainen 5148 2210 2946 
100063931 Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos 1300 1300 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 900 900 
Pukkila 2013 693 1298 
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 562 562 
Porvoo 49728 33883 15535 
100063911 Porvoon Vesi 36800 2300 100 39100 
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
695 695 
100213897 Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja
Viemärivesiosuuskunta 
150 150 
Raasepori 28674 19010 8777 
100017032 Raseborgs Vatten 21730 21730 
Sipoo 19034 8889 10326 
100063929 Sipoon Vesi 10075 3717 150 13792 
Siuntio 6199 2620 3594 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 917 917 
Tuusula 38198 30310 7574 
100063921 Tuusulan Vesi 32640 120 32760 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 70 80 70 
Vihti 28995 17003 11727 
100063923 Vihdin Vesi 23680 23680 










Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  1 603 388 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  1 349 361 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  223 462 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  1 489 671 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  6 301 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  19 300 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  1 495 972 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 3982 2575 1396 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 2830 5 2830 
Eura 12314 6868 5238 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 
100218703 Korven vesiosuuskunta 22 22 
Eurajoki 9294 4783 4666 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 2730 2730 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 1400 50 100 1450 




Honkajoki 1788 780 1058 
100055164 Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos 731 28 16 759 




Jämijärvi 1997 706 1289 
100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 722 722 
Kaarina 32148 27492 4487 
100055168 Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos 29960 29960 
Kankaanpää 11883 7921 3800 
100055169 Kankaanpään kaupungin
vesihuoltolaitos 
5420 110 5420 
Karvia 2491 928 1556 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 751 37 751 
Kokemäki 7702 4118 3556 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 3877 112 20 3989 
100217403 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 209 209 
Koski Tl 2438 1277 1154 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 1418 5 50 1423 
Kustavi 892 277 614 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 314 314 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
37 37 
100216415 VOK Kustavi osk 130 15 130 
Kemiön-
saari 
6943 2196 4761 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 4580 4580 
100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
130 13 130 
Laitila 8542 4591 3941 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 5409 5409 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 30 30 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 190 190 
Lieto 19181 12851 6303 
100055189 Liedon Vesi 14000 14000 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 610 1352 1962 
100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 270 130 270 
Loimaa 16607 9746 6689 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 6467 1288 739 7755 
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100218498 Utön vesiosuuskunta 50 50 
Marttila 2070 840 1223 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 767 180 767 
Masku 9767 5927 3720 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 4900 4900 
100189536 Iiroisten vesiosuuskunta 72 20 72 
100237880 Seivästöntien vesiosuuskunta 16 16 




Mynämäki 7917 3806 4021 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 4727 4727 




100190489 Mälsälän vesi- ja jätevesiosuuskunta 43 43 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 100 105 100 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 107 76 107 




Nakkila 5651 2773 2896 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 2722 2722 
Nousiainen 4844 2449 2405 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 2092 2092 
Oripää 1417 640 757 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 620 620 
Paimio 10628 8502 2085 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 8586 8586 
100190490 Hevonpään vesiosuuskunta 67 6 6 73 
100218359 Kalevan viemäriosuuskunta 192 192 
100234525 Poutajoen vesiosuuskunta 86 86 
100234526 Sukselan Jätevesiosuuskunta 125 125 
Pomarkku 2275 1133 1116 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 1662 2 1662 
Pori 85425 71555 12810 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 190 190 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 346 346 
100055213 Porin Vesi 76845 20 20 76865 
100190496 Pinomäen jätevesiosuuskunta 90 90 
100204716 Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 375 200 375 
100219103 Toukarin jätevesiosuuskunta 201 27 201 
100234529 Ulasoorin jätevesiosuuskunta 67 67 
100238162 Viasveden jätevesiosuuskunta 61 125 61 
Pyhäranta 2136 691 1417 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 876 125 876 
Pöytyä 8619 4406 4202 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 4378 4378 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100218629 Yläneenjoen jätevesiosuuskunta 277 277 
Raisio 24371 21980 2162 
100055217 Raision Vesi Oy 24000 24000 
Rauma 39970 32112 7834 
100055218 Rauman vesi 36480 36480 
Rusko 6045 3553 2499 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 3189 3189 
100237332 Sattonkulman viemäriosuuskunta 38 38 
Salo 54238 38170 15502 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 27 6 27 
100055221 Salon Vesi 39130 39130 
100190500 Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta 55 55 
100218936 Lupajan jätevesiosuuskunta 39 39 
100234178 Pääristen jätevesiosuuskunta 75 75 
100234608 Kotaladon jätevesiosuuskunta 162 162 
100234609 Tiskarlan jätevesiosuuskunta 310 310 
Sauvo 2999 1253 1750 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 1355 30 10 1385 
Siikainen 1593 391 1151 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 450 13 54 463 
Somero 9173 5527 3511 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 6008 30 50 6038 
Säkylä 7186 4196 2906 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 1165 1165 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 3870 3870 
Taivassalo 1645 597 1086 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 850 850 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 405 405 
100220665 Hakkenpään viemäriosuuskunta 260 260 
Turku 183824 155603 20570 
100055230 Turun vesiliikelaitos 180199 180199 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 122 122 
Ulvila 13322 9920 3531 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 10360 10360 
Uusi-
kaupunki 
15567 11243 4315 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 15300 15300 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 20 8 12 28 
100190504 Lepäinen-Lyökki viemäriosuuskunta 130 130 
100190505 Raumantienseudun
jätevesiosuuskunta 
230 50 230 
100190507 Vohdensaaren viemäriosuuskunta 84 84 
100190579 Kammelan jätevesiosuuskunta 375 30 165 405 
100218938 Vanhakartanon viemäriosuuskunta 23 23 




Vehmaa 2339 721 1591 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 850 850 










Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014  696 687 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm  512 983 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm  172 986 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA  571 447 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU  2 972 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA  2 591 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li  574 419 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 
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Manner-Suomen jätevesiverkoston liittyjämäärät 
ELY AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 443 388 285 643 156 685 300 734 4 957 16 731 305 691 
Etelä-Savon ELY-keskus 151 562 103 200 47 594 115 621 548 1 885 116 169 
Hämeen ELY-keskus 377 359 291 085 80 961 314 719 4 023 3 766 318 742 
Kainuun ELY-keskus 76 119 55 334 20 238 59 185 30 605 59 215 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 311 622 241 483 65 089 268 753 1 030 5 511 269 783 
Keski-Suomen ELY-keskus 275 360 207 212 67 139 237 526 2 271 9 668 239 797 
Lapin ELY-keskus 181 748 131 591 48 110 138 516 518 2 496 139 034 
Pirkanmaan ELY-keskus 503 382 390 739 100 741 434 173 1 751 1 620 435 924 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 165 258 111 447 52 006 123 206 2 559 1 186 125 765 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 408 536 308 574 99 743 324 514 5 588 11 915 330 102 
Pohjois-Savon ELY-keskus 248 428 180 164 64 500 200 616 466 1 344 201 082 
Uudenmaan ELY-keskus 1 603 388 1 349 361 223 462 1 489 671 6 301 19 300 1 495 972 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 696 687 512 983 172 986 571 447 2 972 2 591 574 419 
Yhteensä 5 442 837 4 168 816 1 199 254 4 578 681 33 014 78 618 4 611 695 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 5 442 837 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 4 168 816 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
jätevesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 1 199 254 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 4 578 681 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 33 014 asukasta 
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 78 618 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna Li 4 611 695 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiverkon liittyjämäärän suhde verrattuna
asukaslukuun 













3 Investoinnit jätevesijärjestelmiin 
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Vesihuoltolaitoksen investoinnit jätevesijärjestelmiin erotellaan uusimiseen, korjaamiseen ja jäteveden-
puhdistamorakenteisiin. Jätevedenpuhdistamoinvestointeihin sisältyvät myös investoinnit jäteveden-
käsittelyyn. Investointien erottelu yksityiskohtaisesti on vaikeaa, koska sama investointi voi vaikuttaa 
sekä jokaiseen osa-alueeseen, että mahdollisesti jäte- ja hulevesijärjestelmiin. Käytännössä menoerä 
kirjataan kirjanpidon mukaan ja mahdollisesti jaetaan tarkemmin tilaston perusteella, kun kulua ha-
lutaan seurata tarkemmin. Investoinnit jätevesijärjestelmiin on saatu 349 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
Uudet Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot €/a 
Uusitut Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot €/a 
JVP Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen €/a 
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590000 100000 35000 725000 
590000 100000 35000 725000 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 28724 947910 976634 
28724 947910 976634 
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 2032 2032 
2032 2032 
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 976829 39816 1016645 
976829 39816 1016645 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 47118 47118 
47118 47118 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 290000 290000 
290000 290000 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
250000 100000 80000 430000 




184604 52909 237513 
184604 52909 237513 
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1211064 1211064 
1211064 1211064 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 140111 17312 157423 
140111 17312 157423 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 466530 624311 993 1091834 







100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 250000 250000 
250000 250000 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 52530 13778 28188 94495 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 27534 27534 




93140 6099 99239 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 159034 47678 206712 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 872096 872096 
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 638754 638754 
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 241 241 
1669884 47919 1717803 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 156840 55141 211981 
156840 55141 211981 
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 53493 30520 84013 
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 30705 30705 
84198 30520 114718 
Lapua 
100055003 Lapuan Jätevesi Oy 96091 96091 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 1334630 1334630 







100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 168999 168999 
168999 168999 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 35000 70609 4014 109623 




1118252 52613 1406077 2576942 
1118252 52613 1406077 2576942 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 330000 96000 426000 
330000 96000 426000 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
135162 164899 35999 336061 
135162 164899 35999 336061 
Pedersören kunta 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 409000 50000 459000 
409000 50000 459000 
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
429500 683853 1113353 
429500 683853 1113353 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 35223 35223 
35223 35223 
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 1633 35677 79644 116954 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 56735 40957 97692 
56735 40957 97692 
Uusikaarlepyy 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 117077 117077 
117077 117077 
Vaasa 
100055004 Kyrönmaan Jätevesi Oy 165000 165000 
100055053 Vaasan Vesi 600000 300000 156834 1056834 
600000 300000 321834 1221834 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2451 2451 
2451 2451 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 369805 46635 416440 
369805 46635 416440 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 68105 75000 143105 
68105 75000 143105 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 25000 107000 132000 
25000 107000 132000 
EPO 11864982 2865567 3045179 17775728 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  11 864 982 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  2 865 567 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  3 045 179 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
5500 10100 15600 




145000 10100 155100 
145000 10100 155100 
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 27804 27804 
27804 27804 
Juva 











100063750 Mikkelin vesilaitos 272161 1132013 573878 1978052 




18000 35000 53000 







100063764 Pieksämäen Vesi Oy 12102 150902 89627 252631 







100063759 Savonlinnan Vesi 105223 443795 626333 1175351 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 30000 30000 
135223 443795 626333 1205351 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 107000 107000 
107000 107000 






Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  933 565 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  1 761 610 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  1 372 842 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 300544 17903 318447 
300544 17903 318447 
Forssa 




307668 383928 912373 1603969 
Hartola 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 4997 4997 





21560 2365500 2387060 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 12601 12601 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 173038 173038 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 8654 8654 
215853 2365500 2581353 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 775000 500000 1275000 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
5492 5492 10984 
775000 505492 5492 1285984 
Humppila 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 10000 45000 55000 
10000 45000 55000 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 1302590 1203394 213046 2719031 




133902 68808 6894 209604 




800 5000 5800 
100063777 Janakkalan Vesi 187000 180000 367000 
187800 185000 372800 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 139451 5274 144725 
139451 5274 144725 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 248669 86416 335085 
248669 86416 335085 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 1135187 808614 22114215 24058016 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 2502320 453609 17090 2973019 
3637507 1262223 22131305 27031035 
Loppi 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
226270 226270 62650 515190 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 296121 296121 
522391 226270 62650 811311 
Padasjoki 
100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 11500 19700 31200 
11500 19700 31200 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 220440 2197420 6565290 8983150 
220440 2197420 6565290 8983150 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 6484 6484 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 44054 44054 
6484 44054 50538 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 15000 15000 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 208818 208818 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 140000 34000 174000 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 27500 27500 
391318 34000 425318 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 154794 154794 
154794 154794 
HAM 8569093 6212279 32345153 47126526 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  8 569 093 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  6 212 279 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  32 345 153 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Kainuun ELY-keskus 
Kajaani 




100222457 Mainuan vesiosuuskunta 944113 944113 
100222459 Vuottolahden jätevesiosuuskunta 1218994 1218994 




25632 36414 74046 136092 
25632 36414 74046 136092 
Sotkamo 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 17250 17250 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 19486 39596 59082 






KAI 2977939 268641 90496 3337075 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  2 977 939 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  268 641 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  90 496 €/a 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 364591 178965 241289 784845 
364591 178965 241289 784845 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 226000 924000 1150000 





100188920 Kymen Vesi Oy 1627260 1750826 80860 3458946 
1627260 1757224 80860 3465344 
Kouvola 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 394026 1745990 2140016 
100183103 Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta 
3000 3000 
397026 1745990 2143016 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 931283 931282 1126928 2989493 
931283 931282 1126928 2989493 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 420303 420303 
420303 420303 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 10400 208800 66200 285400 























KAS 4390297 5746261 1538876 11675434 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  4 390 297 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  5 746 261 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  1 538 876 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 12000 12000 




100212287 Hepohiekan vesiosuuskunta 1242 1242 
38072 38072 
Joutsa 
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 20700 20700 
20700 20700 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 1443719 1443719 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 9000 9000 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1557135 4601323 6158458 
3009854 4601323 7611177 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 2700 11000 13700 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 464827 136611 1489232 2090670 







2180 870 5300 8350 
2180 12688 5300 20168 
Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 312188 14100 326288 
312188 14100 326288 
Keuruu 
100056962 Keuruun vesilaitos 160000 110000 70000 340000 
160000 110000 70000 340000 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 63012 51806 7052 121870 
63012 51806 7052 121870 
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 13600 16400 30000 




51036 30115 81151 







100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 66978 28156 95134 
66978 28156 95134 
Laukaa 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 33983 33983 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 5500 5500 
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523983 168500 15000 707483 
Muurame 




100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
22500 35000 57500 







100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 14700 14700 
14700 14700 
Saarijärvi 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 400348 400348 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
55000 207000 123000 385000 
455348 207000 123000 785348 
Toivakka 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 2130 2130 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
986109 986109 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 19000 19000 
21130 986109 1007239 
Uurainen 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 20000 20000 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 15530 15530 
15530 20000 35530 
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 361772 20795 382567 
361772 20795 382567 
Äänekoski 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 89706 89706 
100162281 Liimattalan viemäriosuuskunta 6806 6806 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 




717756 406806 27400 1151962 
KES 6562213 5919027 2772044 15253284 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  6 562 213 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  5 919 027 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  2 772 044 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut JVP Yhteensa
Lapin ELY-keskus 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 463825 41000 504825 
463825 41000 504825 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 145150 399959 98431 643540 
145150 399959 98431 643540 
Kittilä 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 4742 4742 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 16460 16460 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 206040 29199 235238 
206040 45659 4742 256441 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 128000 128000 
128000 128000 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 175000 112800 287800 
175000 112800 287800 
Muonio 
100057021 Muonion kunnan vesihuoltolaitos 26701 26701 
26701 26701 
Pelkosenniemi 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 58567 58567 
58567 58567 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 630000 1100000 1730000 
630000 1100000 1730000 
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 35000 106000 141000 
35000 106000 141000 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 20000 80000 35000 135000 
20000 80000 35000 135000 
Tornio 
100057030 Tornion Vesi Oy 349133 238238 587371 
349133 238238 587371 
LAP 2109415 2210656 179173 4499244 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  2 109 415 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  2 210 656 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  179 173 €/a 
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Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 
100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 607045 51275 326473 984794 




500000 3800000 4300000 
500000 3800000 4300000 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 65400 65400 
65400 65400 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 21772 21772 
21772 21772 
Kangasala 
100189290 Keson vesiosuuskunta 13734 13734 
13734 13734 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 457964 379254 64500 901718 
100189284 Lempäälän Rantoisten vesihuolto-
osuuskunta 
6592 6592 
457964 385846 64500 908310 
Mänttä-Vilppula 





100057118 Nokian Vesi Oy 241600 250712 65705 558017 




58286 161734 220020 
58286 161734 220020 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 727047 92664 819711 
727047 92664 819711 
Pirkkala 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 210000 150000 360000 
210000 150000 360000 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 107346 48203 2859640 3015188 
107346 48203 2859640 3015188 
Ruovesi 
100224993 Mustajärven viemäriosuuskunta 6022 6022 
6022 6022 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 361464 219180 30000 610644 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 216000 216000 
577464 219180 30000 826644 
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 14132 14132 
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3918088 1332449 5250537 
Urjala 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 37251 37251 
37251 37251 
Virrat 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 174757 11180 185937 
174757 11180 185937 
Ylöjärvi 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 608000 710000 1318000 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 16810 16810 
608000 726810 1334810 
PIR 8331776 3423873 7157499 18913147 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  8 331 776 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  3 423 873 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  7 157 499 €/a 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 42000 42000 
42000 42000 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 203543 203543 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
2360823 546386 520880 3428089 
2564366 546386 520880 3631632 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 128113 54532 182645 
128113 54532 182645 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 178 178 





100055425 Varparannan vesiosuuskunta 42400 42400 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 105000 105000 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 223150 223150 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 19934 19934 













100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 168229 22716 190945 
168229 22716 190945 
Liperi 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 30853 30853 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 67000 37000 104000 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 869809 869809 
967662 37000 1004662 
Nurmes 





100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 1328000 1328000 
1328000 1328000 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 81200 81200 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 177002 177002 
81200 177002 258202 
Tohmajärvi 
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408300 408300 
POK 6097099 1281796 543596 7922491 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  6 097 099 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  1 281 796 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  543 596 €/a 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 12500 47133 59633 
12500 47133 59633 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 25078 101390 126468 
25078 101390 126468 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy 275429 95925 371354 




311420 86063 397483 
311420 86063 397483 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 285460 60319 345779 
285460 60319 345779 
Kuusamo 





100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 4034 4034 
4034 4034 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 140399 28700 169099 
140399 28700 169099 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 21414 21414 
21414 21414 
Muhos 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 30000 20000 50000 
30000 20000 50000 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 157000 157000 
100056776 Vesikolmio Oy 395710 89558 485268 
552710 89558 642268 
Oulainen 
100057025 Oulaisten kaupungin
vesihuoltolaitos - viemäriliikelaitos 
62937 47893 110830 
62937 47893 110830 
Oulu 
100057002 Oulun vesi 1629339 2058688 4031278 7719306 
100210060 Juopulin viemäriosuuskunta 100 100 
1629439 2058688 4031278 7719406 
Pudasjärvi 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 21000 21000 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 5000 50000 55000 
5000 71000 76000 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 33707 8597 43936 86241 
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Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 47000 47000 
47000 47000 
Pyhäntä 
100057009 Pyhännän kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 
10000 10000 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 79425 403911 24129 507465 
79425 403911 24129 507465 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 18200 29500 47700 
18200 29500 47700 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 20000 10000 20000 50000 
20000 10000 20000 50000 
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 74404 10000 31940 116344 
74404 10000 31940 116344 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 43216 33457 76673 
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 160000 160000 







100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 381197 19663 400860 
381197 19663 400860 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 20000 




715933 138712 854645 
715933 138712 854645 
POP 5405891 3265986 4311842 12983719 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  5 405 891 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  3 265 986 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  4 311 842 €/a 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100056114 Iisalmen Vesi 142283 199473 165974 507730 
142283 199473 165974 507730 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
96303 65940 162243 
96303 65940 162243 
Kaavi 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 4800 4800 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 18780 18780 
4800 18780 23580 
Keitele 





15000 130900 271900 417800 
15000 130900 271900 417800 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 55000 55000 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 240370 240370 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 118913 118913 
100056118 Kuopion Vesi Oy 529444 573669 10435918 11539031 
3027072 573669 10435918 14036659 
Lapinlahti 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 21900 21900 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 108178 136272 244450 




54956 86749 141705 
54956 86749 141705 
Pielavesi 













100055335 Pöljän vesiosuuskunta 264249 264249 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 2500 2500 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 20000 20000 
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441815 29511 81946 553272 
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 170200 5737614 5907814 








125027 21114 146141 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 353329 308033 94672 756034 
353329 308033 94672 756034 
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 8620 8620 
8620 8620 
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 2250 22500 24750 
2250 22500 24750 
POS 4650195 1743667 16924296 23318158 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  4 650 195 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  1 743 667 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  16 924 296 €/a 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Hanko 





100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
13091000 11102000 6822000 31015000 
13091000 11102000 6822000 31015000 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 468443 1054697 422861 1946001 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 324754 6330 4848 335932 
793197 1061027 427709 2281933 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
238220 973214 1211434 
238220 973214 1211434 
Loviisa 




608733 185000 8000 801733 
Lohja 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 3701 3701 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
570000 150000 80000 800000 
100213183 Töllin jätevesiosuuskunta 6103 6103 
579804 150000 80000 809804 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 118000 199000 15000 332000 
118000 199000 15000 332000 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 973676 1091550 88027 2153253 
973676 1091550 88027 2153253 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 1531390 423465 308013 2262868 
1531390 423465 308013 2262868 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 836707 49667 886374 
836707 49667 886374 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 1396080 394185 1790265 
1396080 394185 1790265 
UUD 20166806 15925732 7748749 43841288 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  20 166 806 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  15 925 732 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  7 748 749 €/a 
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 89431 89431 
89431 89431 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 42000 63000 105000 
42000 63000 105000 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 690000 200000 890000 

















100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 8000 2325 10325 




131895 74446 81240 287581 
131895 74446 81240 287581 
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 44542 44542 
44542 44542 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 39000 29000 68000 
39000 29000 68000 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 363100 25254 388354 
363100 25254 388354 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 65600 65600 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
891 891 
100216415 VOK Kustavi osk 110000 110000 
176491 176491 
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 1621496 12725 304151 1938371 
1621496 12725 304151 1938371 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 134720 59050 193770 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 30500 30500 
165220 59050 224270 
Lieto 
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250000 250000 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 22620 22620 
22620 22620 





50000 700000 90000 840000 
50000 700000 90000 840000 
Marttila 





27230 19000 46230 
27230 19000 46230 
Mynämäki 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 62279 60039 122318 




507506 116875 624381 




700079 116875 816954 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 48436 48436 
48436 48436 
Pori 
100055213 Porin Vesi 1055220 1518682 72600 2646502 
100204716 Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 108763 108763 
100238162 Viasveden jätevesiosuuskunta 653000 653000 







100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 100000 30000 5000 135000 
100000 30000 5000 135000 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 1058706 864641 146232 2069579 
1058706 864641 146232 2069579 
Salo 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 285000 285000 
100055221 Salon Vesi 300512 437022 737534 
100190500 Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta 270740 270740 
856252 437022 1293274 
Sauvo 
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8000 34000 32700 74700 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 17158 9087 26245 
17158 9087 26245 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 31000 32000 10000 73000 
31000 32000 10000 73000 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 96069 96069 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 70000 50000 30000 150000 
166069 50000 30000 246069 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 2324344 3556356 5880700 
2324344 3556356 5880700 
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 60000 80000 140000 
60000 80000 140000 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 184878 184878 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 28258 28258 
213136 213136 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 200487 50631 2258 253376 
200487 50631 2258 253376 
VAR 12024956 8285778 799435 21110169 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  12 024 956 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  8 285 778 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  799 435 €/a 
Jätevesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  21 110 169 €/a 
72 
Manner-Suomen investoinnit jätevesijärjestelmiin 
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet  94 084 228 €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut  58 910 872 €/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP  78 829 179 €/a 
Jätevesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  231 824 279 €/a 
Manner-Suomi (yhteensä) 
73 
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ELY Uudet Uusitut JVP Yhteensa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  11 864 982  2 865 567  3 045 179  17 775 728
Etelä-Savon ELY-keskus  933 565  1 761 610  1 372 842  4 068 017
Hämeen ELY-keskus  8 569 093  6 212 279  32 345 153  47 126 526 
Kainuun ELY-keskus  2 977 939  268 641  90 496  3 337 075
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  4 390 297  5 746 261  1 538 876  11 675 434
Keski-Suomen ELY-keskus  6 562 213  5 919 027  2 772 044  15 253 284
Lapin ELY-keskus  2 109 415  2 210 656  179 173  4 499 244
Pirkanmaan ELY-keskus  8 331 776  3 423 873  7 157 499  18 913 147
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  6 097 099  1 281 796  543 596  7 922 491
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  5 405 891  3 265 986  4 311 842  12 983 719
Pohjois-Savon ELY-keskus  4 650 195  1 743 667  16 924 296  23 318 158
Uudenmaan ELY-keskus  20 166 806  15 925 732  7 748 749  43 841 288
Varsinais-Suomen ELY-keskus  12 024 956  8 285 778  799 435  21 110 169






   
   




4 Jätevesiviemäreiden pituus ja materiaali 
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Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäreiden pituuksiin lasketaan laitoksen koko verkoston pituus tontti-
viemäristä purkuputkeen saakka. Tonttiviemärit kuuluvat tavallisesti kiinteistön omistajalle. Paine-
viemäreissä kiinteistökohtainen pumppaamo voi kuulua joko kiinteistölle tai laitokselle. Tällöin liitty-
missopimuksen liittämiskohdan mukaan laskettu viemäripituus voi vaihdella paljonkin laitoksittain. 
Myös käytäntö siinä vaihtelee, mistä kohtaa laitos laskee viemärin pituuden. Aiemmin sadevesiviemärit
laskettiin mukaan viemäripituuksiin. Vesihuoltolaki muutti käytäntöä niin että hulevesiviemärit las-
ketaan erikseen, eivätkä enää sisälly näihin tietoihin. Nämä tiedot käsittävät vain jätevesiviemärit ja 
sekaviemärit. Jätevesiviemäreiden pituus- ja materiaalitiedot on saatu 714 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
Muovi Muoviset viemärit m 
Betoni Betoniset viemärit m 
Muut Muut jätevesiviemärit m 
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100450 2800 103250 




134000 31000 165000 
134000 31000 165000 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 20595 5940 26535 
20595 5940 26535 
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 27268 27268 
27268 27268 
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 218503 19933 238436 
218503 19933 238436 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 19261 19261 
19261 19261 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 93570 93570 
93570 93570 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
72597 14500 87097 
72597 14500 87097 
Karijoki 





17435 10360 27795 




109446 9335 118781 
109446 9335 118781 
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 225474 40200 2701 268375 
225474 40200 2701 268375 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 84396 750 85146 
100190803 KVT-Vesihuolto Oy 1500 1500 
85896 750 86646 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 278221 19505 21935 319661 
100214167 Neverbackan viemäriyhtymä 3800 3800 
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100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 99646 349 99995 
100213278 Västraändans avloppsandelslag 3290 3290 
102936 349 103285 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 68900 3200 72100 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 28000 2700 30700 







100055014 Jalasjärven Vesi Oy 74159 5869 80028 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 175310 30500 205810 
100213264 Luopajärven jätevesiosuuskunta 4540 4540 
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 39668 39668 
100213275 Pitkämön altaan ympäristön
viemäröinti-osuuskunta 
59500 59500 
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 28995 28995 
100213352 Niemenkylän jätevesiosuuskunta 21700 21700 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 17200 17200 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
7800 7800 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 18000 18000 
446872 36369 483241 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 80636 5138 85774 
80636 5138 85774 
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 36380 4500 6500 47380 
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 19700 19700 
56080 4500 6500 67080 
Lapua 
100055003 Lapuan Jätevesi Oy 23700 800 24500 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 249000 173 80 249253 




35486 4100 39586 
35486 4100 39586 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 68225 648 68873 
68225 648 68873 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 105500 500 106000 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
133500 133500 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 212519 1020 213539 
212519 1020 213539 
Perho 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 51048 51048 
51048 51048 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
73494 67158 103 140755 
73494 67158 103 140755 
Pedersören
kunta 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 96600 770 97370 
96600 770 97370 
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
524588 44513 569101 
524588 44513 569101 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 15335 2315 17650 
15335 2315 17650 
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 63110 63110 
63110 63110 
Toholampi 
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 32648 3388 36036 
32648 3388 36036 
Uusikaarlepyy 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 77303 4258 81561 
77303 4258 81561 
Vaasa 
100055004 Kyrönmaan Jätevesi Oy 18000 18000 
100055053 Vaasan Vesi 404544 64781 59533 528858 
422544 64781 59533 546858 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 68716 68716 
68716 68716 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 73850 500 74350 
73850 500 74350 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 69315 11200 80515 
69315 11200 80515 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 107823 3912 111735 
107823 3912 111735 
EPO 4816509 416615 90852 5323976 
77 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 4 816 509 m 
Betoniset viemärit Betoni 416 615 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 90 852 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 





100063748 Valamon vesiosuuskunta 1772 1772 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
55570 2490 58060 
57342 2490 59832 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 37582 1269 38851 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 17500 17500 
55082 1269 56351 
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 42595 8680 51275 
42595 8680 51275 
Juva 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 60054 5514 65568 




59290 5270 640 65200 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 60582 60582 





100007430 Hermannin vesiosuuskunta 2766 2766 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 20500 20500 
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta 2600 2600 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 8487 8487 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 33692 33692 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 5000 5000 
100063750 Mikkelin vesilaitos 322148 180871 503019 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuoltolaitos 35055 6000 41055 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
16800 16800 
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta 14400 14400 
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 15958 15958 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 20000 20000 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 39600 39600 
551006 186871 737877 
Mäntyharju 
100063727 Tuustaipaleen kuntoutuskeskus 345 28 373 
100063756 Mäntyharjun kunnan
vesihuoltolaitos 
93820 7665 300 101785 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 16050 16050 




37635 200 37835 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
80725 200 80925 
Pieksämäki 
100063728 Vaalijalan kuntoutuskeskus 1800 1800 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 187190 4700 2500 194390 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 95333 95333 
282523 4700 4300 291523 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 30920 2930 33850 




31850 4400 36250 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
23706 23706 
55556 4400 59956 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 269582 38597 308179 
100063765 Punkaharjun kunnan
vesihuoltolaitos 
90749 2096 265 93110 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 101600 4918 106518 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 19385 19385 
481316 45611 265 527192 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 22539 5293 27832 
22539 5293 27832 
ESA 1965792 281238 5533 2252563 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 1 965 792 m 
Betoniset viemärit Betoni 281 238 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 5 533 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 101557 1792 103349 
101557 1792 103349 
Forssa 




168546 35329 1383 205258 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 103675 103675 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 31600 31600 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 16900 16900 




Oy - Lepaan puutarhaoppilaitos 
2200 2200 
100063804 Hotelli Petäys 68600 15200 83800 




80316 9327 40 89683 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 22350 22350 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 6200 6200 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 35650 35650 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 3100 3100 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 7300 7300 
154916 9327 40 164283 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 243300 3000 246300 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
24235 1200 25435 
267535 4200 271735 
Humppila 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 36495 10550 47045 
36495 10550 47045 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 642321 63286 3050 708657 
100063818 Varuskunnan vesihuoltolaitos 11514 2876 285 14675 




190115 85733 51764 327612 
100225295 Suomen Urheiluopiston vesilaitos 10000 10000 





100063777 Janakkalan Vesi 196977 7382 204359 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
249277 7382 256659 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 82529 4362 86891 
82529 4362 86891 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 62923 12000 74923 
62923 12000 74923 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 351000 126000 23900 500900 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 209766 16197 14586 240549 
560766 142197 38486 741449 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 84343 9594 93937 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 14450 14450 
98793 9594 108387 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
216041 35985 252026 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 14550 14550 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 8720 8720 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 7000 7000 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 36247 36247 
282558 35985 318543 
Padasjoki 
100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 51350 1900 53250 
51350 1900 53250 
Riihimäki 




100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 10365 10365 
163727 63341 227068 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 54211 54211 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 27155 5010 32165 
81366 5010 86376 
Tammela 
100063770 Eerikkilän Urheiluopisto 2345 60 2405 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 41500 41500 
100063799 Hämeen ammattikorkeakoulu
Oy - Mustialan yksikkö 
1262 3268 200 4730 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 122891 122891 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 63407 2782 66189 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 30100 30100 
261505 6110 200 267815 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 43423 2800 46223 
43423 2800 46223 
HAM 3755691 518974 95208 4369873 
82 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 3 755 691 m 
Betoniset viemärit Betoni 518 974 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 95 208 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056986 Vesi-Mega Oy 52914 13080 65994 
52914 13080 65994 
Kajaani 
100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
36650 36650 
100056987 Kajaanin Vesi 235233 25755 561 261549 
100158412 Takkarannan vesiosuuskunta 5400 5400 

















100222457 Mainuan vesiosuuskunta 21000 21000 
100222459 Vuottolahden jätevesiosuuskunta 33163 33163 




71538 7962 79500 
71538 7962 79500 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 5104 5104 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 41566 3740 45306 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 940 940 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 11212 11212 
58822 3740 62562 
Puolanka 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 38285 4820 43105 
38285 4820 43105 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 13501 2949 16450 
13501 2949 16450 
Sotkamo 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 7130 7130 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 4700 4700 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 5500 5500 
100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 9606 9606 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 3895 3895 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 31474 31474 








104244 9935 114179 
84 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
104244 9935 114179 
KAI 963732 87868 561 1052161 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 963 732 m 
Betoniset viemärit Betoni 87 868 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 561 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 186550 34304 9010 229864 
100191571 Vesiosuuskunta Suortintie-86 4000 4000 
100220768 Norsviikin vesiosuuskunta 2200 2200 
192750 34304 9010 236064 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 105248 43000 148248 
100231606 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta 50000 50000 
155248 43000 198248 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 178108 106500 1263 285871 
100153199 Kaakkois-Suomen rajavartiosto 4100 4100 
182208 106500 1263 289971 
Kotka 




100088478 Kymin vesihuolto-osuuskunta 33000 33000 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 9500 9500 




100220796 Saksalanraitin vesiosuuskunta 1150 1150 





100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 61128 25949 87077 
100063873 Liikelaitos Kouvolan Vesi 30000 30000 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 161617 155784 317401 
100063877 Liikelaitos Kouvolan Vesi 235013 235013 




100146801 Väliväylän vesihuolto-osuuskunta 187797 187797 






100183103 Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta 
90800 90800 
100191561 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 46100 46100 
100191562 Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta 3814 3814 
100220607 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 29281 29281 
100220769 Rahikkalan vesiosuuskunta 9500 9500 
100221066 Kustaa III vesi- ja
viemäriosuuskunta 
21000 21000 
100230145 Miehon vesihuolto-osuuskunta 3020 3020 




7268 3119 10387 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
100073086 Aholan alueen vesihuolto-
osuuskunta 
16500 16500 
100220767 Myllyniemen vesiosuuskunta 1200 1200 
400008 211327 331614 942949 
Lemi 
100032193 Toukkalan Vesiosuuskunta 9000 9000 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 56052 56052 
65052 65052 
Luumäki 
100038240 Hanikonraitin vesiosuuskunta 4180 4180 




100191584 Heimalan vesiosuuskunta 10439 10439 
63772 12461 76233 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 32828 200 33028 
32828 200 33028 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 97430 1130 98560 
100220910 Ristiharjun vesiosuuskunta 2280 2280 






















100060480 Virmutjoen Vesiosuuskunta 15800 15800 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 




101818 9760 111578 
Savitaipale 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
26689 4447 31136 
100220903 Pettilän kylän vesihuolto-
osuuskunta 
2000 2000 




40902 4576 45478 
40902 4576 45478 
87 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Virolahti 
100063838 Harjun vesilaitos 1233 1253 2486 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 




100220771 Sydänkylän vesiosuuskunta 9500 9500 
103902 1627 105529 
KAS 3200178 1027685 380844 4608707 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 3 200 178 m 
Betoniset viemärit Betoni 1 027 685 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 380 844 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 19000 19000 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 51000 51000 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 17250 17250 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 2421 2421 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
48263 8652 56915 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 45500 45500 








231147 8652 239799 
Joutsa 




100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 96666 6800 400 103866 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 15569 15569 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 7561 7561 
209796 6800 400 216996 
Jyväskylä 




100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 5084 5084 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 22750 22750 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 46250 46250 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 250 250 
100056694 Puolustushallinnon Rakennuslaitos
Jyväskylä 
22329 26182 48511 








951710 153334 3563 1108607 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 23400 23400 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 310910 50713 10717 372340 




100228734 Himos-Infra Oy 16200 16200 
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Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 45395 3300 9773 58468 
45395 3300 9773 58468 
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 4830 4830 
100056962 Keuruun vesilaitos 207200 8950 216150 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 1500 1500 
213530 8950 222480 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 65777 5113 2620 73510 
65777 5113 2620 73510 
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 36270 2000 38270 










52028 118 52146 




28700 3300 32000 
28700 3300 32000 
Kyyjärvi 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 29150 5250 34400 
29150 5250 34400 
Laukaa 




100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 2500 2500 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 23100 23100 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 61762 61762 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 100000 100000 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 3600 3600 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 197011 18100 215111 
435496 18100 453596 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 9100 9100 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 37203 37203 
46303 46303 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 38204 11828 50032 
100106200 Piilonperän Vesiosuuskunta 11000 11000 
49204 11828 61032 
Muurame 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 11730 11730 
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100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 14700 14700 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 5300 5300 
100056973 Muuramen kunnan
vesihuoltolaitos 




100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
42800 42800 




64575 5153 69728 
64575 5153 69728 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 2300 2300 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 30050 13600 43650 
32350 13600 45950 
Saarijärvi 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 15970 15970 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 




137306 14721 152027 
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 19300 19300 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 3800 3800 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 28070 28070 




100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 7893 7893 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
67500 1400 68900 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 30000 30000 





100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 38240 10835 49075 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 16520 16520 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 57650 57650 
130704 10835 141539 
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 50000 2045 52045 





100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 166421 166421 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 30929 30929 
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100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 45910 45910 
100056978 Sumiaisten kunnan vesihuoltolaitos 4618 1275 5893 




100162281 Liimattalan viemäriosuuskunta 34416 34416 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 




631702 34044 665746 
KES 4446280 377802 27073 4851155 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 4 446 280 m 
Betoniset viemärit Betoni 377 802 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 27 073 m 
Yhteensä Yhteensa 4 851 155 m 
92 
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Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 53474 53474 
53474 53474 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 241156 12973 254129 
241156 12973 254129 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 105412 60526 1304 167242 
105412 60526 1304 167242 
Keminmaa 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 84500 6000 90500 
84500 6000 90500 
Kittilä 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 8070 8070 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 10000 10000 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 57597 3433 350 61380 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 29357 29357 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 5000 5000 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 144400 144400 
254424 3433 350 258207 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 239643 1152 240795 
239643 1152 240795 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 101994 2081 104075 
101994 2081 104075 
Muonio 
100057021 Muonion kunnan vesihuoltolaitos 57400 57400 
57400 57400 
Pelkosenniemi 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 148457 148457 
148457 148457 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 57168 80 57248 
57168 80 57248 
Ranua 
100056904 Ranuan Infra Oy 42785 290 43075 
42785 290 43075 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 466355 72885 165233 704473 
100196503 Auttin vesiosuuskunta 300 4000 4300 
466655 76885 165233 708773 
Salla 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 8200 8200 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
24700 3400 28100 
100132190 Sallatunturin vesilaitos 37900 37900 
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100056886 Simon Vesihuolto Oy 52110 1050 53160 
52110 1050 53160 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 85241 9082 94323 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 2298 1577 3875 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 7040 7040 
94579 10659 105238 
Tervola 
100057029 Tervolan Vesi Oy 19600 2350 21950 
19600 2350 21950 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 9560 4000 13560 
100057030 Tornion Vesi Oy 150927 25596 176523 
160487 29596 190083 
Pello 
100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 68621 68621 
68621 68621 
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
1680 1680 
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 71050 3229 74279 
71050 4909 75959 
LAP 2403491 215384 166887 2785762 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 2 403 491 m 
Betoniset viemärit Betoni 215 384 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 166 887 m 
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Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 








58800 68100 126900 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
8550 8550 
67350 68100 135450 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 84435 15970 100405 
100189296 Vatulan alueen jätevesiosuuskunta 25206 25206 
109641 15970 125611 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 53249 6100 59349 
53249 6100 59349 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 269084 39000 700 308784 
100189290 Keson vesiosuuskunta 22492 22492 







100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 12000 12000 
354531 39000 700 394231 
Kihniö 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 19659 19659 
19659 19659 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 201757 16082 5009 222848 
100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
10751 10751 






100189304 Lempäälän Toutosen alueen
vesiosuuskunta 
3596 3596 






100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 2145 2145 
245458 16082 5009 266549 
Mänttä-Vilp-
pula 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 45000 45000 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 3197 3197 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 66450 66450 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
266143 39300 305443 
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397290 39300 436590 
Nokia 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 3800 3800 









173219 8971 182190 
173219 8971 182190 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 103190 12560 600 116350 
103190 12560 600 116350 
Pirkkala 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 124481 9000 7000 140481 




14480 6965 21445 
14480 6965 21445 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 84680 7881 92561 
84680 7881 92561 
Ruovesi 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 63767 7016 70783 
100224993 Mustajärven viemäriosuuskunta 22742 22742 
86509 7016 93525 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 364483 50283 414766 
100055174 Kiikoisten kunnan vesihuoltolaitos 18384 18384 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 227700 227700 
610567 50283 660850 
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 8550 8550 
100057125 Tampereen Vesi 320086 344976 37364 702426 
328636 344976 37364 710976 
Urjala 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 53644 26800 80444 




164529 23355 1390 189274 
100189305 Ritvalan vesiosuuskunta 31300 31300 
195829 23355 1390 220574 
Vesilahti 
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100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 105505 8044 113549 





100057104 Ylöjärven Vesi Oy 204916 42742 247658 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 10000 10000 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 3650 3650 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 1000 1000 
229566 42742 272308 
PIR 4077511 784449 59628 4921588 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 4 077 511 m 
Betoniset viemärit Betoni 784 449 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 59 628 m 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 43677 8283 51960 
43677 8283 51960 
Joensuu 




100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
453163 97279 514 550956 
490739 97279 514 588532 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 55267 10238 65505 
100226413 Juuan rengasvesiosuuskunta 4553 4553 
59820 10238 70058 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 43030 8280 51310 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
62103 62103 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos
- Puhos ja Tolosenmäki 
27740 3000 6600 37340 
132873 11280 6600 150753 
Kontiolahti 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 27300 27300 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 30435 30435 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 34856 34856 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 51650 51650 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
137030 5830 142860 




333324 5830 339154 
Outokumpu 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
54107 31343 400 85850 
54107 31343 400 85850 
Lieksa 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1000 1000 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 163142 4200 700 168042 










321745 4200 700 326645 
Liperi 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 36600 36600 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 103730 103730 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 21413 21413 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 135860 18320 154180 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 7750 7750 
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100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
51412 51412 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 50100 50100 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 43670 43670 
497515 18320 515835 
Nurmes 
100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 1661 1661 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
55972 13052 69024 






130050 13052 143102 
Polvijärvi 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 42146 42146 
42146 42146 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 32640 32640 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 28750 346 29096 
61390 346 61736 
Tohmajärvi 





100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 33274 7610 40884 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 4944 4944 
100206747 Valtimon eteläisten kylien
jätevesiosuuskunta 
27000 27000 
65218 7610 72828 
POK 2382191 207781 8214 2598186 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 2 382 191 m 
Betoniset viemärit Betoni 207 781 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 8 214 m 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 18400 18400 
18400 18400 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 92254 18400 110654 
92254 18400 110654 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy 82307 6810 89117 
82307 6810 89117 
Hailuoto 





230400 4340 234740 
230400 4340 234740 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 177000 15150 192150 
177000 15150 192150 
Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
480786 186 480972 
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 13035 13035 
100210061 Kuontivaaran jätevesiosuuskunta 5000 5000 
100210065 Heinolanvaaran jätevesiosuuskunta 2200 2200 
501021 186 501207 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 26870 1166 28036 
26870 1166 28036 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 200430 200430 
200430 200430 
Lumijoki 
100056773 Lumijoen Vesi Oy 66915 66915 
66915 66915 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 6100 6100 
6100 6100 
Muhos 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 137600 2005 139605 
137600 2005 139605 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 79160 115 79275 
100056776 Vesikolmio Oy 75000 75000 
154160 115 154275 
Oulainen 
100057025 Oulaisten kaupungin
vesihuoltolaitos - viemäriliikelaitos 
93461 3772 97233 
93461 3772 97233 
Oulu 
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100231747 Alakylän viemäriosuuskunta 10000 10000 
1119855 137011 8119 1264985 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 5900 5900 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 79322 5578 84900 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 1253 1253 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 63648 63648 
150123 5578 155701 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 35435 3823 39258 
35435 3823 39258 
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 69970 577 70547 
69970 577 70547 
Pyhäntä 
100057009 Pyhännän kunnan vesihuoltolaitos 20000 1015 21015 
20000 1015 21015 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 164276 38557 3933 206766 
100056745 Vihannin Vesi Oy 42849 8708 51557 
207125 47265 3933 258323 
Reisjärvi 
100057033 Reisjärven kunnan vesihuoltolaitos 13900 3920 17820 
13900 3920 17820 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 32629 4339 36968 
32629 4339 36968 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 125158 3118 128276 
125158 3118 128276 
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 128000 11159 139159 
128000 11159 139159 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 63695 15859 79554 
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 168000 168000 







100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 146010 146010 
146010 146010 
Utajärvi 
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96408 23685 120093 
96408 23685 120093 
POP 4456394 307288 14057 4777739 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 4 456 394 m 
Betoniset viemärit Betoni 307 288 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 14 057 m 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055251 Runnin Ympäristöhuolto Oy 3270 1030 4300 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 53807 53807 
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 10615 10615 




100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 7500 7500 
100056114 Iisalmen Vesi 186559 62074 2192 250825 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 89521 89521 
377771 63104 2192 443067 
100055282 Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy 17900 17900 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
58100 13550 71650 
76000 13550 89550 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 42000 42000 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 17739 17739 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 18195 2692 20887 
77934 2692 80626 
Keitele 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 22050 22050 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 28008 3495 31503 




41899 9688 51587 
41899 9688 51587 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 36000 36000 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 7700 7700 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 26418 26418 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 5730 5730 
100056118 Kuopion Vesi Oy 481172 72567 2859 556598 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 5732 5732 
742394 72567 2859 817820 
Lapinlahti 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 20147 20147 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 107640 6008 113648 




143705 3877 3775 151357 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 10000 10000 
153705 3877 3775 161357 
Pielavesi 
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100192473 Säviän vesiosuuskunta 30500 30500 




51874 7446 400 59720 
100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 55900 55900 




22353 1867 24220 
22353 1867 24220 
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 10240 10240 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 66000 66000 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 53400 53400 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 38906 38906 














68563 9000 77563 
68563 9000 77563 
Suonenjoki 








224506 9900 234406 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 12025 2800 14825 
12025 2800 14825 
Tuusniemi 






32753 6533 39286 
71687 6533 78220 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 226268 27012 253280 
226268 27012 253280 
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 14599 323 14922 
14599 323 14922 
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 39000 2900 41900 
104 
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39000 2900 41900 
POS 2861124 253218 9226 3123568 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 2 861 124 m 
Betoniset viemärit Betoni 253 218 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 9 226 m 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 31000 1621 32621 
31000 1621 32621 
Espoo 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 38000 38000 
100136564 Puotisten Vesi Oy 6300 6300 
44300 44300 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
101930 34202 868 137000 
101930 34202 868 137000 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1582792 1097425 124927 2805144 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 4830 4830 
1587622 1097425 124927 2809974 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 180374 88807 759 269940 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 23500 23500 
203874 88807 759 293440 
Inkoo 
100058234 Inkoon kunta - vesihuoltolaitos 40590 1369 41959 
40590 1369 41959 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
136276 44723 7028 188027 




44371 27288 71659 




22000 23000 45000 
100063915 Keravan kaupungin
vesihuoltolaitos 
141000 94200 143708 378908 




10900 900 4000 15800 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
193769 31178 224947 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 3200 3200 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 8500 8500 
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 3500 3500 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 3514 3514 




20394 3700 24094 
20394 3700 24094 
Loviisa 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa




100063927 Loviisan vesiliikelaitos 149267 12250 9850 171367 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 6000 6000 
100136748 Kuggom vattenandelslag 1200 1200 




100213402 Mickelspiltom vattendelslag 74050 74050 
346716 14578 9850 371144 
Lohja 
100023529 Tavolan vesiosuuskunta 19000 19000 
100027872 Hämjoen vesiosuuskunta 13340 13340 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 9650 9650 
100063913 Karjalohjan kunnan
vesihuoltolaitos 
18000 11700 6300 36000 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
151790 24058 175848 
100063930 Nummi-Pusulan kunnan
vesihuoltolaitos 
9610 21280 30890 
100063934 Sammatin kunnan vesihuoltolaitos 3210 2060 5270 
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 3200 3200 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 2550 2550 







100228128 Humalojan jätevesiosuuskunta 900 900 
238150 59098 27350 324598 
Myrskylä 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 15335 2289 17624 
15335 2289 17624 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 146500 6000 152500 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 131000 131000 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 35000 35000 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 40431 40431 
352931 6000 358931 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 196679 101121 251800 549600 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 14000 14000 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 3500 3500 
100220668 Nukarin jätevesiosuuskunta 7900 7900 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 5000 5000 
227079 101121 251800 580000 
Pornainen 
100063931 Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos 13174 13174 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 9490 9490 
9490 9490 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 3037617 83950 14742 3136309 
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
65000 65000 
3102617 83950 14742 3201309 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 238014 81976 372000 691990 
238014 81976 372000 691990 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 292822 11444 304266 
292822 11444 304266 
Siuntio 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 45000 6400 51400 
45000 6400 51400 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 302535 71071 14947 388553 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 4661 4661 
307196 71071 14947 393214 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 192233 83470 190000 465703 
192233 83470 190000 465703 
UUD 8057497 1946810 1184979 11189286 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 8 057 497 m 
Betoniset viemärit Betoni 1 946 810 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 1 184 979 m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 51944 4899 56843 
51944 4899 56843 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 262388 19850 282238 
100190286 Länsi-Euran vesiosuuskunta 16000 16000 
100218703 Korven vesiosuuskunta 3800 3800 
282188 19850 302038 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 78375 2475 80850 




77820 32697 245 110762 




18303 800 19103 




88303 18400 106703 
88303 18400 106703 
Jämijärvi 
100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 25753 3971 29724 




406556 29698 26583 462837 




60941 37807 98748 
60941 37807 98748 
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 18800 2400 21200 
18800 2400 21200 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 50240 24189 74429 
100217403 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 35300 35300 
85540 24189 109729 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 61890 3570 65460 
61890 3570 65460 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 37069 37069 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
12000 12000 
100214308 Merimaan vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
1960 1960 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 194670 2200 196870 
100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
11000 11000 
205670 2200 207870 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 93981 7572 101553 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 440 440 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 23590 23590 
118011 7572 125583 
Lieto 




100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 28000 28000 
355900 17877 373777 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 161569 61022 410 223001 
161569 61022 410 223001 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 19000 7500 26500 




103201 9301 15198 127700 
100218163 Forapar Oy Ab 1500 1500 
100218498 Utön vesiosuuskunta 2300 2300 
107001 9301 15198 131500 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 20546 2780 23326 
20546 2780 23326 
Masku 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 124295 5361 129656 
100189536 Iiroisten vesiosuuskunta 13400 13400 
100237880 Seivästöntien vesiosuuskunta 2400 2400 




62492 4433 66925 
62492 4433 66925 
Mynämäki 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 128674 14470 143144 




168595 10500 500 179595 
100190489 Mälsälän vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
5200 5200 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 4515 4515 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 8640 8640 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
221952 10500 500 232952 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 85188 1000 86188 
85188 1000 86188 
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 42766 6587 49353 
42766 6587 49353 
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 18120 1250 19370 
18120 1250 19370 
Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 91590 30908 122498 
100190490 Hevonpään vesiosuuskunta 20625 20625 
100218359 Kalevan viemäriosuuskunta 21500 21500 
100234525 Poutajoen vesiosuuskunta 34400 34400 
100234526 Sukselan Jätevesiosuuskunta 9000 9000 
177115 30908 208023 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 20089 7410 27499 
20089 7410 27499 
Pori 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 15200 15200 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 19300 1900 21200 
100055213 Porin Vesi 472777 52005 32089 556871 
100190496 Pinomäen jätevesiosuuskunta 14500 14500 
100204716 Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 22560 22560 
100211323 Jokilaakson Ympäristö Oy 32000 32000 
100219103 Toukarin jätevesiosuuskunta 16500 16500 
100234529 Ulasoorin jätevesiosuuskunta 4000 4000 
100238162 Viasveden jätevesiosuuskunta 15100 15100 




30510 600 480 31590 
30510 600 480 31590 
Pöytyä 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 116000 6760 122760 
100190497 Heikinsuon vesiosuuskunta 22000 22000 
100218629 Yläneenjoen jätevesiosuuskunta 61786 61786 
199786 6760 206546 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 251238 251238 
251238 251238 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 333293 63987 11887 409167 
333293 63987 11887 409167 
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 49000 49000 
100237332 Sattonkulman viemäriosuuskunta 11000 11000 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
Salo 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 7500 7500 
100055221 Salon Vesi 526100 209752 8000 743852 
100190500 Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta 8050 8050 
100218936 Lupajan jätevesiosuuskunta 15000 15000 
100234178 Pääristen jätevesiosuuskunta 6000 6000 
100234608 Kotaladon jätevesiosuuskunta 24000 24000 
100234609 Tiskarlan jätevesiosuuskunta 24000 24000 
610650 209752 8000 828402 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 40000 1600 41600 
40000 1600 41600 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 29300 200 29500 
29300 200 29500 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 55630 27850 83480 
100190501 Länsi-Someron jätevesiosuuskunta 1700 1700 
57330 27850 85180 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 48000 8300 56300 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 72982 30659 6722 110363 
120982 38959 6722 166663 
Taivassalo 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 89000 89000 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 46300 46300 
100220665 Hakkenpään viemäriosuuskunta 20230 20230 
155530 155530 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 263463 248128 78502 590093 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 50000 50000 
313463 248128 78502 640093 
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 183403 20967 15381 219751 
183403 20967 15381 219751 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 232680 17440 20792 270912 




100190579 Kammelan jätevesiosuuskunta 60000 60000 
100218168 Vakka-Suomen Vesi 36122 36122 







370852 17440 20792 409084 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 18393 4700 23093 
18393 4700 23093 
112 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi Betoni Muut Yhteensa
VAR 6408059 1065775 517027 7990861 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset viemärit Muovi 6 408 059 m 
Betoniset viemärit Betoni 1 065 775 m 
Muut jätevesiviemärit Muut 517 027 m 
Yhteensä Yhteensa 7 990 861 m 
113 
Manner-Suomen jätevesiviemäreiden pituus ja materiaali 
Muoviset viemärit Muovi  49 794 449 m 
Betoniset viemärit Betoni  7 490 887 m 
Muut jätevesiviemärit Muut  2 560 089 m 
Yhteensä Yhteensa  59 845 425 m 
Manner-Suomi (yhteensä) 
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ELY Muovi Betoni Muut Yhteensa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  4 816 509  416 615  90 852  5 323 976
Etelä-Savon ELY-keskus  1 965 792  281 238  5 533  2 252 563
Hämeen ELY-keskus  3 755 691  518 974  95 208  4 369 873
Kainuun ELY-keskus  963 732  87 868  561  1 052 161
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  3 200 178  1 027 685  380 844  4 608 707
Keski-Suomen ELY-keskus  4 446 280  377 802  27 073  4 851 155
Lapin ELY-keskus  2 403 491  215 384  166 887  2 785 762
Pirkanmaan ELY-keskus  4 077 511  784 449  59 628  4 921 588
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  2 382 191  207 781  8 214  2 598 186
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  4 456 394  307 288  14 057  4 777 739
Pohjois-Savon ELY-keskus  2 861 124  253 218  9 226 3 123 568
Uudenmaan ELY-keskus  8 057 497  1 946 810  1 184 979  11 189 286
Varsinais-Suomen ELY-keskus  6 408 059  1 065 775  517 027  7 990 861
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Vesihuoltolaitoksen jätevesimaksun ilmoitusajankohta on vaihdellut, mutta pääsääntöisesti tieto on
kirjattu Velvet-järjestelmään vuoden 2014 lopun tilanteen mukaan. Ajankohdan vuoksi tieto eroaa
vastaavasta Vesilaitosyhdistyksen keräämästä tiedosta vuodelta 2014. Aiemmin tieto kerättiin samal-
ta helmikuun ensimmäisen päivän ajankohdalta Vesilaitosyhdistyksen kanssa, jolloin maksut olivat 
vertailukelpoisia keskenään. Maksut perustuvat esimerkkikiinteistön avulla muodostettavista hin-
noista. Maksut ovat kuluttajan maksama hinta vedestä jätevesilaskutuksessa ja se sisältää mahdolli-
sen arvonlisäveron. Esimerkkinä toimiville omakotitalolle ja kerrostalolle on laskettu liittymismaksu 
ja perusmaksu. Vesihuoltolaitosten hintarakenne vaihtelee, eivätkä kaikki peri kaikkia eri maksuja.
Käyttömaksu jätevedestä on sama sekä omakotitalolle että kerrostalolle. Jätevesimaksutiedot on saatu 
682 laitokselta. 
Vertailuhinnat on pyydetty seuraavilla esimerkkitalojen tiedoilla: 
Omakotitalo
• huoneistoja 1 kpl
• huoneistoala 120 m2 
• kerrosala 150 m2 
• asukkaita 3
• tontin pinta-ala 1 000 m2 
• vedenkäyttö (jätevesilaskutuksessa) 180 m3/vuosi. 
Kerrostalo 
• huoneistoja 30 kpl
• huoneistoala 2 000 m2 
• kerrosala 2 500 m2 
• asukkaita 75
• tontin pinta-ala 5 000 m2 
• vedenkäyttö (jätevesilaskutuksessa) 5 000 m3/vuosi. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
LMOT Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin €/liittyjä 
PMOT Omakotitalon perusmaksu jätevedestä €/a 
LMKT Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin €/liittyjä 
PMKT Kerrostalon perusmaksu jätevedestä €/a 
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1755  86,80  3,10




1400  62,00 2800  248,00  2,42
1400  62,00 2800  248,00  2,42
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 2232  50,60  2,48
2232  50,60  2,48
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 3500  62,00  2,48
3500  62,00  2,48
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 2009  50,00 16740  50,00  2,42
2009  50,00 16740  50,00  2,42
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 2772  1,91
2772  1,91
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 3160  186,00  186,00  2,57
3160  186,00  186,00  2,57
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
2500  52,20 38125  297,60  2,27
2500  52,20 38125  297,60  2,27
Karijoki 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 868  2,73 




1116  29,26  3,46
1116  29,26  3,46
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 3100  62,00 36704  930,00  3,29
3100  62,00 36704  930,00  3,29
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 2000  62,00 11600  62,00  2,04 
100190803 KVT-Vesihuolto Oy  0,62
2000  62,00 11600  62,00  1,33
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 2396 30058  2,12
100214167 Neverbackan viemäriyhtymä 3000  0,65 




3000  90,00  1,70
3000  90,00  1,70
Kristiinan-
kaupunki 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 3120  111,60 24750  111,60  2,23 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100213278 Västraändans avloppsandelslag 4000  80,00  1,50
3560  95,80 24750  111,60  1,87
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 4250  52,70  930,00  2,00 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 4250  53,00  2,00 




2500  62,00 4000  24,80  3,07
2500  62,00 4000  24,80  3,07
Kurikka 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1674  56,00  2,80 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 2734  68,00 35340  1 451,00  2,53
100213264 Luopajärven jätevesiosuuskunta 1416  24,80  0,74
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 5300  62,00  2,05 
100213275 Pitkämön altaan ympäristön
viemäröinti-osuuskunta 
4500  36,90 4500  36,90  2,15
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 4350  40,00  2,40
100213352 Niemenkylän jätevesiosuuskunta 5100  50,00  2,50 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 5300  68,20  2,53
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
3550  75,00  2,50 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 5025  2,25 
3895  53,43 19920  743,95  2,25 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 1382 16875  208,30  2,57
1382 16875  208,30  2,57
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 2790  21,08 23250  42,16  2,48
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 7500  62,00  2,90
5145  41,54 23250  42,16  2,69
Lapua 
100055003 Lapuan Jätevesi Oy  0,61
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 3769  86,80 21749  124,00  3,25 







100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 4240  88,00  2,30 
4240  88,00  2,30 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 4250  120,00  1,80




4200  192,20 37800  384,40  2,09
4200  192,20 37800  384,40  2,09
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 4500  99,00 26632  322,00  2,23 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100055018 Kaskisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500 4700  1,63
3000  99,00 15666  322,00  1,93
Perho 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 2292  74,40  2,23 
2292  74,40  2,23 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
1141  74,40  1 085,00  2,10
1141  74,40  1 085,00  2,10
Pedersören
kunta 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 5050  89,28  2,35
5050  89,28  2,35
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
2240  49,79 4200  86,99  2,31
2240  49,79 4200  86,99  2,31
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 1400  100,00  2,99
1400  100,00  2,99
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 1674  53,77 36735  1 264,80  3,16
1674  53,77 36735  1 264,80  3,16
Toholampi 
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 1674  44,64 13950  2,48
1674  44,64 13950  2,48
Uusikaar-
lepyy 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 5000  90,84 24500  499,68  2,49
5000  90,84 24500  499,68  2,49
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 2325  80,60 6975  837,00  2,05 
2325  80,60 6975  837,00  2,05 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2503  43,00  2,85 
2503  43,00  2,85 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 1044  62,00  2,90
1044  62,00  2,90
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 2960  1,98
2960  1,98
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 1793  146,00 15501  316,00  3,68 
1793  146,00 15501  316,00  3,68 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  3 021 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  72,97 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  19 886 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  412,97 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
1813  20,50  75,15  2,68 
1813  20,50  75,15  2,68 
Heinävesi 
100063748 Valamon vesiosuuskunta  3,51
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
2600  37,00 17335  254,00  3,47
2600  37,00 17335  254,00  3,49
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 1800  3,05 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 9600  226,00  4,16
5700  226,00  3,61
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 1953 16275  2,32
1953 16275  2,32
Juva 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 1251 10425  180,05  1,55




837  44,00 6975  132,00  2,50 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 7200  2,01




 180,00  2,19
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 5500  30,00  2,00 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 9805  2,74
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta  2,72 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 6250  3,30 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 8925  2,81
100063726 Sairilan vesiosuuskunta  1,55
100063750 Mikkelin vesilaitos 1100 10635  2,72 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuoltolaitos  2,00 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
1080 2950  1,81
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta  2,49
100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta  2,49
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 12500  120,00  2,84 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 7000  140,00  1,48
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 9000  2,72 
100177832 Lihavanpään vesiosuuskunta 1200  80,60  2,92
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta  3,56
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 9500  2,34 




961  44,00  132,00  2,34 






   
   
  
  
   
  










 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100063757 Pertunmaan kunnan
vesihuoltolaitos 
1980  2,50 
1980  2,50 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 2160  43,00 18240  258,00  2,27
2160  43,00 18240  258,00  2,27
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 2430  55,00 15800  830,00  2,67




1026  44,00 8550  246,00  2,26 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
2500  138,00  2,22 
1763  91,00 8550  246,00  2,24
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 1093 10440  2,65 
100063765 Punkaharjun kunnan
vesihuoltolaitos 
2389 17408  342,00  3,23 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 3200  172,14 4500  325,96  3,94
100073378 Oravin vesiosuuskunta 3960  125,00  2,36 
2661  148,57 10783  222,65  3,05 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 1100  2,55
1100  2,55
ESA Keskiarvo 3926  93,70 11628  252,29  2,60
Etelä-Savon ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  3 926 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  93,70 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  11 628 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  252,29 €/a 
Käyttömaksu jätevedestä KMJv  2,60 €/m³ 
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Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 2600  54,27 13440  135,68  2,54 
100198167 Asikkalan kirkonkylän
vesiosuuskunta 
5658  80,60  2,48
4129  67,44 13440  135,68  2,51
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 2400 6900  2,33
100181423 Koijärven alueen
jätevesiosuuskunta 
3294  24,60  2,33
2847  24,60 6900  2,33
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 2188 11940  2,67
100163079 Itä-Hartolan vesiosuuskunta 7500  60,00  2,75
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 7600  120,00  4,80 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 6500  100,00  3,50 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 6300  55,00  2,70




2666  43,40 10664  43,40  2,73 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 7500  3,50 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 5000  80,00 16500  240,00  2,75
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 3900  24,00  2,73 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 4200  80,00  3,05 
4653  45,48 13582  141,70  2,95
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 4500  128,34 11100  278,07  2,98
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
3000  37,20 20000  74,40  2,11 
3750  82,77 15550  176,24  2,55
Humppila 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 1980 4267  2,22 
1980 4267  2,22 
Hämeen-
linna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 2344  106,62 14062  2 542,51  2,22 




1665  31,00 11475  31,00  2,28 




9500  144,00  2,44
100063777 Janakkalan Vesi 2026  36,30 11460  245,22  2,44
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila  8,00  2,44
5763  62,77 11460  245,22  2,44
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 1786  49,60 15872  71,92  2,17
1786  49,60 15872  71,92  2,17
Kärkölä 








   





   
   
   




   
   
   
  
  
   
   
  
  





 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
3050  68,20 30000  155,00  2,79
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 2172  111,51 10872  760,00  2,08 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 2790  63,00 14664  123,00  2,72 
2481  87,26 12768  441,50  2,40
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 1350  49,60 9000  142,60  2,85 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 4000  150,00  4,96
2675  99,80 9000  142,60  3,91
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
3405  55,04 33380  666,87  2,63
100063780 Artjärven kunnan vesihuoltolaitos  2,20 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 8500  40,00  2,30 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 10000  2,63
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 6500  2,47
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 3660  210,00  2,12
6413  101,68 33380  666,87  2,39
Padasjoki 
100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 1645  25,75 8865  103,13  2,33
1645  25,75 8865  103,13  2,33
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 1260  112,78 13400  703,82  2,29
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
3500  75,00  2,60
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 4250  171,12  2,67
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 8000  114,08  2,54 
4253  132,66 13400  389,41  2,53
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 5100  258,00  2,26 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 1800  43,40 12000  287,68  2,51
3450  150,70 12000  287,68  2,39
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 4880  169,60  1,70
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 5500  160,00  1,60
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 1488  62,00 9910  372,00  2,43
100162098 Liesjärven Vesi Oy 3800  25,00  2,20 
3917  104,15 9910  372,00  1,98
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 1620  31,00 14400  31,00  2,36 
1620  31,00 14400  31,00  2,36 
HAM Keskiarvo 4145  81,13 13826  342,01  2,60
Hämeen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 145 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  81,13 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  13 826 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  342,01 €/a 





   
 














   
   





   
 
 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056986 Vesi-Mega Oy 900  44,72 9000  2,54 
900  44,72 9000  2,54 
Kajaani 
100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
6000  2,29
100056987 Kajaanin Vesi 2525  64,57 30716  786,00  2,22 
100158412 Takkarannan vesiosuuskunta 8500  180,00  2,29
100162554 Osuuskunta Kulunnan Vesi 7000  92,23  2,22 
100179799 Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-
osuuskunta 
6900  60,00 20700  180,00  1,30
100190824 Kirkkoahon seudun
viemäriosuuskunta 
12000  94,00  2,22 
100190825 Kajaanin Rehjan vesihuolto-
osuuskunta 
11200  92,23  2,22 
100198468 Kuninkaanniementien
viemäriosuuskunta 
7800  120,00  1,80
100206453 Niemelänrannan viemäriyhtymä 3500  1,20
100211303 Pöyhölänniemen
viemäriosuuskunta 
7400  186,00  2,36 
100222457 Mainuan vesiosuuskunta 6600  100,00  2,30 
100222459 Vuottolahden jätevesiosuuskunta 12370  95,00  2,22 




1704  17,08 9736  342,40  2,02 
1704  17,08 9736  342,40  2,02 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 1069  3,70
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 1207  3,70
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 3550  3,64 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 4750  3,70
2644  3,69
Puolanka 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 900  39,00  2,14
900  39,00  2,14
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 3683  87,05 13950  1 116,00  2,67




12400  510,00  2,46
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 6000  2,17
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 7000  2,64 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 3400  2,40
100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 10000  56,00  2,45
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 6500  40,00  1,97
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 9000  85,00  2,68 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 854  37,11 9207  109,92  2,17
100190805 Riekinrannan vesihuolto-
osuuskunta 
6500  30,00  2,30 
6850  126,35 9207  109,92  2,36 
Suomussalmi 
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 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1380  16,49  2,96
1380  16,49  2,96
KAI Keskiarvo 5753  97,45 15552  506,86  2,43
Kainuun ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  5 753 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  97,45 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  15 552 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  506,86 €/a 










   
 
 
   


















Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 930 9920  2,26 
930 9920  2,26 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1370 12000  3,03
100231606 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta  60,00  2,83 
1370  60,00 12000  2,93
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 1248 9982  2,54 
100073086 Aholan alueen vesihuolto-
osuuskunta 
15693  44,28  2,40
8471  44,28 9982  2,47
Kotka 
100032197 Pihkoon vesihuolto-osuuskunta  2,23 
100038773 Laajakosken Vesihuolto-
osuuskunta 
8500  168,00  2,42
100088478 Kymin vesihuolto-osuuskunta 4000  36,90  2,31
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 5500  299,22  2,20 
100188920 Kymen Vesi Oy 1680  123,56 5520  3 093,19  2,31
100191586 Romminkujan Vesihuolto-
osuuskunta 
3000  734,04  1,86
100220796 Saksalanraitin vesiosuuskunta  2,11 




 60,00  2,35




100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-
osuuskunta 
7760  62,00  2,31
100183099 Kurjenniemen vesihuolto-
osuuskunta 
2905  10,76  2,68 
100183103 Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta
 2,05 
100191560 Hirvelän vesihuolto-osuuskunta  2,23 
100191561 Anjalan vesihuolto-osuuskunta  2,31
100191562 Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta  1,95
100220607 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 7449  74,40  2,41
100220769 Rahikkalan vesiosuuskunta  136,00  2,50 
100221066 Kustaa III vesi- ja
viemäriosuuskunta 
11500  120,00  2,05 
100230145 Miehon vesihuolto-osuuskunta  443,52  1,62
6183  120,67 7776  1 008,27  2,19
Lappeen-
ranta 




100220767 Myllyniemen vesiosuuskunta 4028  54,00  2,19
2887  77,00 9312  372,36  2,18
Lemi 
100032193 Toukkalan Vesiosuuskunta  3,19















    
   




    
  
  
    





   
 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
1100 1100  3,58
Luumäki 
100038240 Hanikonraitin vesiosuuskunta  1,87
100063884 Luumäen kunnan vesilaitos 747 4980  2,01
100191584 Heimalan vesiosuuskunta 6500  37,00  1,93
3624  37,00 4980  1,94
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 2511 16740  2,48
2511 16740  2,48
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 1431 12720  5,24
1431 12720  5,24
Pyhtää 
100190873 Heinlahden vesiosuuskunta 2577  1,61
100220608 Etelä-Kiviniemen vesiosuuskunta 11000  184,50  2,12
100221179 Länsikylän-Myllykylän
vesiosuuskunta 
12000  180,00  3,68 












3969  50,00  2,48
100060480 Virmutjoen Vesiosuuskunta 6500  2,36 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 




4048  50,00 11160  2,17
Savitaipale 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
1506  10,00 10044  10,00  2,78
100220903 Pettilän kylän vesihuolto-
osuuskunta 
1600  120,00  1,80




1240  43,40 5200  43,40  3,35
1240  43,40 5200  43,40  3,35
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
2025 13500  2,48
100220609 Itä-Virojoen vesihuolto-
osuuskunta 
6900  63,00  2,00 
100220771 Sydänkylän vesiosuuskunta 13000  80,00  2,48
7308  71,50 13500  2,32





Kaakkois-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 611 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  125,27 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  9 390 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  766,27 €/a 
Käyttömaksu jätevedestä KMJv 2,42 €/m³ 
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 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 4500  4,34 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 3640  2,20 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 2000  3,53
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 3271  2,30 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
2000  30,00 6300  45,00  2,46
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 6700  62,00  3,82 
100089276 Hankamäen vesihuolto-
osuuskunta 
2400  3,72 
100212288 Sauvoniemen vesihuolto-
osuuskunta 
3100  3,72 
3451  46,00 6300  45,00  3,26 
Joutsa 
100056556 Uimaniemen vesiosuuskunta 5000  85,00  3,87
100056557 Tammihaaran-Savenahon
vesiosuuskunta 
6200  31,00  4,40
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 837  60,00 3784  480,00  3,22 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 4800  36,00  3,62
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 500  47,50  3,72 
3467  55,88 3784  258,00  3,77 
Jyväskylä 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 5550  93,00  3,84 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 1500  74,40  2,05 




100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 4834  3,37
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 3900  70,00  3,01
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 5992  82,00  3,00 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 336  50,00  2,70
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta  2,20 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1821  10,74 25150  155,89  2,62
100074834 Leppälahti-Savio vesihuolto-
osuuskunta 
300  340,00  2,75
100085771 Kärkisten vesiosuuskunta 6800  118,00  2,62
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 6500  43,00  4,03
100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
10000  193,00  2,49
100212287 Hepohiekan vesiosuuskunta 7000  124,00  3,84 
100213274 Korpilahden Hyrkkölän
vesiosuuskunta 
6000  92,00  3,53
4458  104,85 25150  123,95  2,96
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 6000  2,40
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1848  100,00 17600  185,00  2,38 
100088489 Haaralan vesiosuuskunta 1250  67,00  1,85
100228734 Himos-Infra Oy 1562  66,00  2,95
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 5000  2,60








   











   
   


















Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100088989 Kannonsahan-Vihtaperän
vesiosuuskunta 
10350  360,00  2,00 
5789  201,70  2,24
Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 1300  52,00 4000  390,00  2,60
1300  52,00 4000  390,00  2,60
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 3844  90,00  2,50 
100056962 Keuruun vesilaitos 2016  70,00 25100  840,00  2,20 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 10000  1,85
100162597 Peurunlahden vesiosuuskunta  1,74
5287  80,00 25100  840,00  2,07
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 1562  111,60  2,60
1562  111,60  2,60
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 3000  54,00 7500  2,44







1953  74,00  149,00  2,00 




1152  24,00 8307  24,00  2,00 
1152  24,00 8307  24,00  2,00 
Kyyjärvi 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 1000  45,00  1,80
1000  45,00  1,80
Laukaa 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 3550  40,00
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 7750  62,00  3,66 
100037837 Saarilampi-Simunan
vesiosuuskunta 




100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 1500  1,86
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 8000  148,80  2,49
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 550  4,03
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 12400  2,83 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 6000  178,56  2,62
100056605 Toivakan Kankaisten
vesiosuuskunta 
5247  8,68  2,40
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 2585  89,00 19635  401,00  2,42
6258  87,84 19635  401,00  2,77 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 6000  35,00  3,50 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 1485  44,00  3,47
3743  39,50  3,49
Multia 
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 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 2400  49,00 24400  33,00  2,60
100106200 Piilonperän Vesiosuuskunta  2,10
2400  49,00 24400  33,00  2,35
Muurame 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 5500  45,00  2,20 
100037471 Hautalanmäen- ja
Rauvanlahdentien vesiosuuskunta 
2515  52,00  1,92
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 503  63,00  1,76
100056973 Muuramen kunnan
vesihuoltolaitos 
1417 9450  1,91
100088088 Muuramen Saarenkylän
vesiosuuskunta 
3000  52,00  1,54
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 6583  1,50
3253  53,00 9450  1,81
100177831 Pohjois-Kuoreveden
vesiosuuskunta 
8800  99,00  2,68 




1320  58,00 14640  55,00  2,31
1320  58,00 14640  55,00  2,31
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 170  1,75
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 2480 16200  1,84
1325 16200  1,80
Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 6500  176,00  2,86 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 6550  2,78
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1764  60,00 14700  240,00  2,66 
100184715 Ryöppälän-Kallinkosken
Vesihuolto-osuuskunta 
3500  35,00  2,25 
4579  67,75 14700  240,00  2,64 
Toivakka 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 3300  2,26 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 2000  150,00  2,73 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 9623  60,00  2,72 
100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 2000  50,00  2,73 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
2943  89,12  2,72 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 6900  2,40




4500  50,00  2,45
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 1791  91,56 14900  253,44  2,67
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 6400  2,67
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 8375  3,05 
5267  70,78 14900  253,44  2,71
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 1215 10125  2,40
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100000139 Suolahden Riihivuoren
vesiosuuskunta 
5300  60,00  2,72 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 500  3,10
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 6300  110,00  2,90
100056682 Kalaniemen vesihuolto-
osuuskunta 
3660  50,00  2,20 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 8000  65,00  2,55
100089461 Niskalan vesiosuuskunta 2550  60,00  2,55
100161522 Sumiaisten Pohjoiskylän
vesiosuuskunta 
10200  28,00  2,78
100162281 Liimattalan viemäriosuuskunta 9000  12,40  2,54 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 
2550  53,42 23240  266,94  2,55
100222336 Suolahden-Sumiaisten
vesiosuuskunta 
6400  78,18  3,04 
5446  57,44 23240  266,94  2,69
KES Keskiarvo 4286  76,26 14414  214,49  2,69
Keski-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 286 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  76,26 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  14 414 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  214,49 €/a 
Käyttömaksu jätevedestä KMJv  2,69 €/m³ 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 2585  62,00 28726  1 239,00  3,07
2585  62,00 28726  1 239,00  3,07
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 2168  33,12 9031  138,00  2,53
2168  33,12 9031  138,00  2,53
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 1364  102,96 10912  410,52  2,41
1364  102,96 10912  410,52  2,41
Keminmaa 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 1200  54,00 4600  1,55
1200  54,00 4600  1,55
Kittilä 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 2700  200,00  2,65 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta  37,20 750  37,20  2,09
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 2700  115,00  2,75
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 1601  60,00  1,60
100057022 Levin Vesihuolto Oy 2850  24,00  1,85
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 2500  130,00  2,60
2470  94,37 750  37,20  2,26 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1950  59,52 6864  260,00  2,42
1950  59,52 6864  260,00  2,42
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy  56,00  396,00  2,08 
 56,00  396,00  2,08 
Muonio 
100057021 Muonion kunnan vesihuoltolaitos 1800  33,48  2,18
1800  33,48  2,18
Pelkosen-
niemi 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 2738  55,00  2,27
2738  55,00  2,27
Posio 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 972  1,80
972  1,80
Ranua 
100056904 Ranuan Infra Oy 1005  55,00  2,14
1005  55,00  2,14
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1089  70,00  2,99
100196503 Auttin vesiosuuskunta 200  197,50
645  133,75  2,99
Salla 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 2000  178,00  1,20
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
73  2,27
100132190 Sallatunturin vesilaitos 2069  3,73
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100057028 Savukosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1440  22,00  2,70
1440  22,00  2,70
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1600  104,26  2,43
1600  104,26  2,43
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 900  54,56 6000  330,00  2,17
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 421  74,00  0,65 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 505  1,45
609  64,28 6000  330,00  1,42
Tervola 
100057029 Tervolan Vesi Oy 1116  74,00 7440  1 153,00  1,86
1116  74,00 7440  1 153,00  1,86
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 960  85,00  1,60
100057030 Tornion Vesi Oy 900  99,88 6000  685,54  2,27
930  92,44 6000  685,54  1,94
Pello 
100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 245  24,00  2,29
245  24,00  2,29
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
2000  0,15
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 1098  60,00 18300  915,00  1,95
1549  60,00 18300  915,00  1,05
LAP Keskiarvo 1492  78,54 9862  556,43  2,12
Lapin ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  1 492 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  78,54 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  9 862 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  556,43 €/a 
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100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 2471  106,62 14062  2 542,51  2,22 
100189498 Kurisjärven-Sotkian
vesiosuuskunta 
6600  2,50 





1364  42,00 17425  56,00  2,55
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
5642  2,48
100189296 Vatulan alueen jätevesiosuuskunta 8100  74,40  2,91
5035  58,20 17425  56,00  2,65 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 1400  42,16 5500  93,68  2,47
1400  42,16 5500  93,68  2,47
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 2269  55,80 18408  1 054,00  2,70
2269  55,80 18408  1 054,00  2,70
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 2600  93,37 28800  696,57  2,78
100189290 Keson vesiosuuskunta 9600  123,00  2,78
100189291 Ponsan vesiosuuskunta 12600  2,35
100189292 Pohjois-Kangasalan vesihuolto-
osuuskunta 
5700  90,00  3,21
100189293 Sahalahden Tursolan
vesiosuuskunta 
9660  80,00  2,78
100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 4400  50,00  2,90
7427  87,27 28800  696,57  2,80 
Kihniö 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 1350  2,63
1350  2,63
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 2514  54,96 30467  582,00  2,53
100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
6180  113,55  2,50 





6900  36,00  2,26 
100189304 Lempäälän Toutosen alueen
vesiosuuskunta 
6000 






100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 3120  2,36 
5202  68,17 30467  582,00  2,44
Mänttä-Vilp-
pula 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 605  53,30  1,45
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 5000  2,97
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
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100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 2400  30,00  1,66
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 10000  48,60  2,57
3807  48,73 7300  450,00  2,25 
Nokia 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 3690  2,26 
100057118 Nokian Vesi Oy 558  2,06 
100175002 Tottijärven kirkonkylän
vesihuolto-osuuskunta 
408  43,20  1,67
100189306 Nokian Ylispään vesiosuuskunta 9790  1,69
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 7200  2,25 




1454  56,01 10693  246,28  2,91
1454  56,01 10693  246,28  2,91
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 1674  49,48 11160  184,94  2,81
1674  49,48 11160  184,94  2,81
Pirkkala 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 2475  197,00 12450  586,29  2,28 




1418 4505  2,44
1418 4505  2,44
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 3600  43,40 14000  562,96  2,55
3600  43,40 14000  562,96  2,55
Ruovesi 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 2901  71,61 8442  162,16  2,39
100224993 Mustajärven viemäriosuuskunta 7000  49,60  2,85 
4951  60,61 8442  162,16  2,62
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 1916  122,58 10856  219,11  2,60
100055174 Kiikoisten kunnan vesihuoltolaitos 1365  1,80
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 7000  122,58 7000  245,16  2,60
3427  122,58 8928  232,14  2,33
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 2835  142,20 14100  284,52  2,29
100057125 Tampereen Vesi 1815  86,76 9075  713,52  1,90
2325  114,48 11588  499,02  2,10
Urjala 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 2221  31,11 11847  124,47  2,76




1698  71,40 12128  892,80  2,23 
1698  71,40 12128  892,80  2,23 
Vesilahti 
100057129 Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos 2000  48,36  2,40
100189302 Länsi-Narvan vesihuolto-
osuuskunta 
6000  44,40  2,32
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
4000  46,38  2,36 
Virrat 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 1554  51,27 9000  22,21  2,33




3600  21,90  3,52
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 2527  51,10 11460  555,00  2,93
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 1095  2,93
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 5000  425,00  4,00 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 2625  3,03
2969  166,00 11460  555,00  3,28 
PIR Keskiarvo 4197  80,16 12794  513,71  2,52
Pirkanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 197 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  80,16 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  12 794 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  513,71 €/a 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 1  630,00 1  5 250,00  2,22 
1  630,00 1  5 250,00  2,22 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 7000  29,76  2,36 
100055437 Iiksenvaara-Ketunpesät
vesiosuuskunta 
7500  33,23  2,34 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
923  33,00 7688  133,00  2,34 
5141  32,00 7688  133,00  2,35
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 1575 21875  3,00 
1575 21875  3,00 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 2000  34,00 3415  68,00  2,50 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
2360  105,81  4,61
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos
- Puhos ja Tolosenmäki 
1180  39,00 3415  78,00  2,88 
1847  59,60 3415  73,00  3,33
Kontiolahti 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 12500  271,00  3,92
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 5000  31,00  2,48
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 4500  120,00  2,72 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 3660  30,00  1,80
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
3612  55,64  55,64  2,94
100078752 Pyytivaaran Vesiosuuskunta 7000  62,00  3,17
100209945 Kunnasniemen vesihuolto-
osuuskunta 
5000  60,00  1,78
5896  89,95  55,64  2,69
Outokumpu 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
584 584  2,73 
584 584  2,73 
Lieksa 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1480  2,20 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 1342  74,40  310,00  2,52






4000  100,00  2,60
100226512 Sarkkila-Vuoniskylien
vesisosuuskunta 
4350  74,40  3,10
3529  87,20  310,00  2,64 
Liperi 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 6900  65,00  2,25 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 5000  65,00  2,25 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 5800  75,00  2,06 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 1440  2,53
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 3980  2,68 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 13149  35,00  2,45
139 
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100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
7850  50,00  2,45
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 10300  144,00  3,13
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 8000  1,92
6935  72,33  2,41
Nurmes 
100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 6597  520,00  1,86
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi
 84,32  168,64  1,86
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 1750  246,00
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
7500  297,60  1,86
100209946 Juutilankankaan vesihuolto-
osuuskunta 
6000  108,00  2,00 
5462  251,18  168,64  1,90
Polvijärvi 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 1152 1584  2,54 
1152 1584  2,54 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 3348  149,00  2,50 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 2664  36,00  2,50 
3006  92,50  2,50 
Tohmajärvi 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos
 99,00  2,68 
 99,00  2,68 
Valtimo 
100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 620  62,00 1240  545,00  2,85 
100206747 Valtimon eteläisten kylien
jätevesiosuuskunta 
6000  248,00  3,10
3310  155,00 1240  545,00  2,98
POK Keskiarvo 4590  122,56 4975  734,25  2,56
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 590 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  122,56 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  4 975 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  734,25 €/a 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 1100  29,00  2,85 
1100  29,00  2,85 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 1500  29,76 7000  2,38 
1500  29,76 7000  2,38 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy 2250  2,46
2250  2,46
Hailuoto 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 4350  144,00  1,85




1275  63,00  2,48
1275  63,00  2,48
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 1585  64,32 13125  558,00  1,18
1585  64,32 13125  558,00  1,18
Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1400  2,21
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 2667  67,00  3,10
100210065 Heinolanvaaran jätevesiosuuskunta 4500  2,21
2856  67,00  2,51
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 1800  2,23 
1800  2,23 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1813  69,00  1,72
1813  69,00  1,72
Lumijoki 
100056773 Lumijoen Vesi Oy 1500  72,60  1,67
1500  72,60  1,67
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 1800  40,00  1,55
1800  40,00  1,55
Muhos 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 1300  59,52  2,64 
1300  59,52  2,64 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 800  37,00  2,54 
100056776 Vesikolmio Oy  1,15
800  37,00  1,85
Oulainen 
100057025 Oulaisten kaupungin
vesihuoltolaitos - viemäriliikelaitos 
1600  30,00  1,56
1600  30,00  1,56
Oulu 
100057002 Oulun vesi 1385  49,60 10800  279,00  2,02 
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100210063 Jokikylän Jokimutkan
viemäriosuuskunta 
6741  140,00  2,02 
100231747 Alakylän viemäriosuuskunta 12179  2,00 
7699  109,53 10800  279,00  2,02 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 841  110,89  3,11 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 1920  91,00 31950  1 339,00  2,29
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 1450  1,20
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 2785  17,50  4,62
1749  73,13 31950  1 339,00  2,81
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 1470  57,00  2,54 
1470  57,00  2,54 
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 1071  24,80  2,74
1071  24,80  2,74
Pyhäntä 
100057009 Pyhännän kunnan vesihuoltolaitos 1400  2,40
1400  2,40
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 1400  48,00  1,46
100056745 Vihannin Vesi Oy 750  78,00  2,01
1075  63,00  1,74
Reisjärvi 
100057033 Reisjärven kunnan vesihuoltolaitos 1200  28,00  1,37
1200  28,00  1,37
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 2088  75,00  2,77 
2088  75,00  2,77 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 2300  101,16  1,82
2300  101,16  1,82
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1810  44,27  3,05 
1810  44,27  3,05 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500  60,00  3,05 
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 5500  77,00  1,78




2041  78,00  3,05 
2041  78,00  3,05 
Tyrnävä 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 2400  64,88  1,43
2400  64,88  1,43
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 1800  50,00  2,90
1800  50,00  2,90
Ylivieska 
142 
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100057012 Ylivieskan kaupungin
vesihuoltolaitos 
2500  45,00  300,00  2,46
2500  45,00  300,00  2,46
POP Keskiarvo 2520  63,16 12575  619,00  2,25 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  2 520 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  63,16 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  12 575 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  619,00 €/a 








   
 












   
   
 
 






    
  
   
   
  
  
 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055251 Runnin Ympäristöhuolto Oy  2,46
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 7200  104,16  1,98
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 9454  131,00  1,98
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 7930  1,53
100055265 Lapinniemen vesihuolto-
osuuskunta 
7600  110,00  1,44
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 8000  1,98
100056114 Iisalmen Vesi  69,00  89,00  1,98
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 7500  72,00  2,11 
7947  97,23  89,00  1,93
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 3453  37,00  5,05 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 4425  50,00  1,88
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 2478  56,00  2,93
3452  47,67  3,29
Keitele 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 4000  77,00  2,48
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 1100  70,00 13500  442,74  2,73 




819 6825  1,86
819 6825  1,86
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 9600  90,00  2,80 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 8500  150,00  2,85 
100055292 Itä-Kallaveden vesiosuuskunta
-Karttulan vesiosuuskunta 
8000  40,00  2,90
100055300 Ranta-Toivala-Uuhimäen
vesiosuuskunta 
6000  60,00  2,70
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 8308  62,00  2,73 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta  2,66 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1005 10052  2,32
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
1200  130,00  2,96
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 7091  63,00  2,40
6213  85,00 10052  2,70
Lapinlahti 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 6900  100,00  3,41
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 1216  37,00 10137  3,10




1320  104,83 6000  705,57  3,15
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 5000  70,00  2,47
3160  87,42 6000  705,57  2,81
Pielavesi 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 2234  131,00  630,00  3,60
100192473 Säviän vesiosuuskunta 5000  144,00  4,92





    







   
  
 









   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021




100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 4500  1,95




5580  31,00 46500  87,00  2,98
5580  31,00 46500  87,00  2,98
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 3900  135,00  3,00 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 9052  126,00  3,17
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 8500  109,00  3,53
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 10800  108,00  2,98
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 1980  2,79
100083552 Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 
4901  39,84  2,29
100085925 Tynnörinen-Jynkänniemi
vesihuolto-osuuskunta 
7260  200,00  2,79
100085947 Kasurilanmäen vesihuolto-
osuuskunta 
2318  60,00  2,18




2083  184,00  2,67
2083  184,00  2,67
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 2076  62,00 3587  1 178,00  2,85 
100188972 Kinnulanniemen vesihuolto-
osuuskunta 
9600  136,40  2,85 
100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 4100  145,00  2,85 
100192476 Herralantien vesihuolto-
osuuskunta 
5340  72,00  2,01
5279  103,85 3587  1 178,00  2,64 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 1650  138,00 2300  426,00  3,20 
1650  138,00 2300  426,00  3,20 
Tuusniemi 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 8000  127,00  3,52
100055357 Pohjois-Tuusniemen
vesiosuuskunta 
8500  220,00  3,52
100056103 Tuusniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
2232  94,00 18600  376,00  3,52
6244  147,00 18600  376,00  3,52
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 1258  55,00  122,00  2,24
1258  55,00  122,00  2,24
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 1643  141,00 2731  470,00  2,75
1643  141,00 2731  470,00  2,75
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 2228  122,00 4364  1 889,00  3,40
2228  122,00 4364  1 889,00  3,40







 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Pohjois-Savon ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  4 976 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  99,12 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  11 327 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  542,94 €/a 







   
  
    






    
   
    
   
 
 
    
   
    
  
  




   
  
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 3690  88,41  2,52
3690  88,41  2,52
Espoo 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta  2,11 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 4101  60,76  1,62
4101  60,76  1,87
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1240  136,71 3720  2 255,72  2,93
1240  136,71 3720  2 255,72  2,93
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1687  46,56 22499  665,14  1,62
1687  46,56 22499  665,14  1,62
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 1975  38,25 20400  95,64  2,80 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 13000  300,00  2,80 
7488  169,13 20400  95,64  2,80 
Inkoo 
100058234 Inkoon kunta - vesihuoltolaitos 5319 15958  3,37
5319 15958  3,37
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
2415  139,68 31824  663,60  2,39




1249  4,59 1249  4,59  1,97
1249  4,59 1249  4,59  1,97
Kauniainen 





1134  41,88  253,68  2,17





1575  117,80 27000  589,00  2,19
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 5345  53,43  1,89
100213174 Luoman vesiosuuskunta 12600  270,00  2,19
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 10370 







100056519 Tavastby vattenandelslag 8000  2,74
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 3720  16,61 3690  11,09  2,95





































   
 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100087684 Forsby vattenandelslag -
Koskenkylän vesiosuuskunta 
5900  25,20 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 2700  2,62
100136748 Kuggom vattenandelslag 2500  12,21  2,38 
100144017 Gislomin vesiosuuskunta Gislom
vattenandelslag
 2,64 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 200  214,14  3,42
100213395 Drombom-Embom-Garpom
vattenandelslag 
12000  115,43  2,82 
100213402 Mickelspiltom vattendelslag 12000  54,12  2,64 
100214611 Pitkäpään vesiosuuskunta  2,71
5513  79,02 19185  120,97  2,77 
Lohja 
100023529 Tavolan vesiosuuskunta 8500  3,00 
100027872 Hämjoen vesiosuuskunta  2,32
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 8000  50,00  2,87
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1704  54,29 17130  154,73  2,47
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 2500  49,60  2,02 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta  24,90  3,67
100213183 Töllin jätevesiosuuskunta 9500  40,00  2,94
100227792 Jantoniemi-Karnainen
vesiosuuskunta 
3850  64,00  2,63
100227913 Sammatin Myllykylän
vesiosuuskunta 
3650  13,00  8,80 
100228128 Humalojan jätevesiosuuskunta  37,20  2,94
4713  41,62 17130  154,73  3,37
Myrskylä 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 2200  43,40  3,36 
2200  43,40  3,36 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 2205  75,00 22050  300,00  2,50 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 12500  248,00  3,74
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 7500  250,00  2,70
100214609 Hirvihaaran Vesiosuuskunta  168,85  168,85  3,22 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 14500  180,00  2,50 
9176  184,37 22050  234,43  2,93
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 3411  13,55 35723  96,31  2,68 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta  168,00  2,76
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 17360  360,00  2,68 
100220668 Nukarin jätevesiosuuskunta 9500  144,00  3,00 
100228130 Vesiosuuskunta Hakapelto  2,68 
10090  171,39 35723  96,31  2,76
Pornainen 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 14500  230,00  3,56
14500  230,00  3,56
Pukkila 
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 555  2,95
555  2,95
Porvoo 






   
 
 
   












Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
7000  480,00  3,80 
100213897 Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja
Viemärivesiosuuskunta 
7000  1,80
5433  339,72 20550  837,72  2,51
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 1177  20,64 10500  45,84  1,73
1177  20,64 10500  45,84  1,73
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 2574  146,27 21450  707,64  2,17
2574  146,27 21450  707,64  2,17
Siuntio 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 5420 9500  3,11 
5420 9500  3,11 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 1320  103,56 17596  448,20  2,12
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 13500 13500  2,68 
7410  103,56 15548  448,20  2,40
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 3629  56,19 40320  312,11  2,80 
3629  56,19 40320  312,11  2,80 
UUD Keskiarvo 5561  112,76 19439  435,59  2,73 
Uudenmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  5 561 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  112,76 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  19 439 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  435,59 €/a 










    
   
  
 
    




    
   
  
  





   
  
  
   
   
 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 2260  37,20 21000  1,91
2260  37,20 21000  1,91
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 1562  38,99 15624  54,22  2,85 
100218703 Korven vesiosuuskunta 1000  31,45  2,30 
1281  35,22 15624  54,22  2,58 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 900  22,18 1500  2,12
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 1255 6696  2,15




1116  29,00 8857  125,00  2,47









1036  37,00 16576  74,00  1,98
1036  37,00 16576  74,00  1,98
Jämijärvi 
100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 1287 8580  1,96









1053  50,59 9360  101,18  2,37
1053  50,59 9360  101,18  2,37
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 930  43,00  2,29
930  43,00  2,29
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 795  34,97 10600  44,14  2,27
100217403 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 7800  148,80  2,28 
4298  91,89 10600  44,14  2,28 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 2720  34,00 16995  90,00  2,03
2720  34,00 16995  90,00  2,03
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 2435  30,00  60,00  2,60
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
8000  180,00  2,30 
100216415 VOK Kustavi osk 9400  190,00  2,70
6612  133,33  60,00  2,53
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 4500  11,00 44640  124,00  3,47
150 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
5700  163,00  3,40
5100  87,00 44640  124,00  3,44
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 3380  21,95 20240  154,39  2,79
100189543 Untamalan vesiyhtymä 1000 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 7300  180,00  2,79
3893  100,98 20240  154,39  2,79
Lieto 
100055189 Liedon Vesi 1720 15998  3,00 
100055229 Tarvasjoen kunnan
vesihuoltolaitos 
2700  44,28 19250  44,28  2,00 
100189536 Iiroisten vesiosuuskunta 6500  74,40  3,72 
100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 6000  120,00  3,22 
4230  79,56 17624  44,28  2,99
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1004 8929  2,51




5580 44720  3,05 
100218498 Utön vesiosuuskunta 1500  248,00  6,20 
3540  248,00 44720  4,63
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 3428  57,67 27294  2,26 
3428  57,67 27294  2,26 
Masku 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 4200  36,36 42000  120,96  2,99
100237880 Seivästöntien vesiosuuskunta 3000  15,00  3,70







100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 3500  29,76 13334  29,76  2,77 




 38,96  64,93  2,40
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta  3,00 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 1300  35,34  3,10
100234177 Ruokorauman Vesiosuuskunta 13500  125,00  3,45
100237502 Röölän-Hauspannan
Vesiosuuskunta 
5000  57,04  3,19
6600  64,09  64,93  3,03
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 1503 10020  2,79
1503 10020  2,79
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 5650  48,00  2,60
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 1215  1,51
100218629 Yläneenjoen jätevesiosuuskunta 8950  74,00  1,92
5083  74,00  1,72
Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 1514 10000  2,93
100190490 Hevonpään vesiosuuskunta 9540  125,00  2,92
100218359 Kalevan viemäriosuuskunta 8100  103,00  2,93
100234525 Poutajoen vesiosuuskunta 11500  150,00  2,20 
7664  114,00 10000  150,00  2,75
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 1386  68,43 12320  608,29  2,93
1386  68,43 12320  608,29  2,93
Pori 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta  223,20  2,38 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 1575  1,89
100055213 Porin Vesi 1750  85,00 12500  730,00  1,82
100204716 Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 9800  255,00
100219103 Toukarin jätevesiosuuskunta 3000  100,00
100238162 Viasveden jätevesiosuuskunta 11000  2,56




4500 4500  54,56  3,20 
4500 4500  54,56  3,20 
Pöytyä 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 2009  25,00  50,00  1,92
100190497 Heikinsuon vesiosuuskunta 7500  25,00  1,92
4754  25,00  50,00  1,92
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 5000  660,00 18000  540,00  2,38 
5000  660,00 18000  540,00  2,38 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 2230 6100  2,48
2230 6100  2,48
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 3000  69,24 48000  69,24  2,98
100237332 Sattonkulman viemäriosuuskunta 4500  170,00  2,21
3750  119,62 48000  69,24  2,60
Salo 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 6000 
100055221 Salon Vesi 1488  40,92 8928  163,68  2,54 
100190500 Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta 5208 
100218936 Lupajan jätevesiosuuskunta  2,54 
100234178 Pääristen jätevesiosuuskunta 2850  12,40  2,54 
100234608 Kotaladon jätevesiosuuskunta 6700  124,00  2,54 
100234609 Tiskarlan jätevesiosuuskunta  3,05 
4449  26,66 8928  143,84  2,64 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 1660  1,98
152 
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Kunta OrgId OrgNimi LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv
1660  1,98
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 1600 2700  2,85 
1600 2700  2,85 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 2369  71,00 21056  790,00  2,78
2369  71,00 21056  790,00  2,78
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 990  26,00 6600  26,00  2,48
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 1686 15500  1,92
1338  26,00 11050  26,00  2,20 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 1897  89,00 21080  250,00  1,96
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 8500  2,84 
5199  89,00 21080  250,00  2,40
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 1125  54,66 8400  161,52  2,67
1125  54,66 8400  161,52  2,67
Uusikau-
punki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 2200  38,00 6400  669,00  3,01
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 3500  42,36  2,99
100190505 Raumantienseudun
jätevesiosuuskunta 
6250  180,00  2,48
100190579 Kammelan jätevesiosuuskunta 12700  73,80  2,81
100218938 Vanhakartanon viemäriosuuskunta 5000  46,30  3,15
100236853 Sundholmantien
viemäriosuuskunta 
1000  1,00  3,01
100239006 Lokalahden-Pitkäluodon
jätevesiosuuskunta 
4250  50,00  2,64 
4986  61,64 6400  669,00  2,87
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 3720  44,64 9920  238,08  3,17
3720  44,64 9920  238,08  3,17
VAR Keskiarvo 3963  84,17 15950  203,97  2,64 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT  3 963 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT  84,17 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT  15 950 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT  203,97 €/a 
Käyttömaksu jätevedestä KMJv  2,64 €/m³ 
153 
 Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Manner-Suomen jätevesimaksut 
ELY LMOT PMOT LMKT PMKT KMJv 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3 021 72,97 19 886 412,97 2,32 
Etelä-Savon ELY-keskus 3 926 93,70 11 628 252,29 2,60 
Hämeen ELY-keskus 4 145 81,13 13 826 342,01 2,60 
Kainuun ELY-keskus 5 753 97,45 15 552 506,86 2,43 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 4 611 125,27 9 390 766,27 2,42 
Keski-Suomen ELY-keskus 4 286 76,26 14 414 214,49 2,69 
Lapin ELY-keskus 1 492 78,54 9 862 556,43 2,12 
Pirkanmaan ELY-keskus 4 197 80,16 12 794 513,71 2,52 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 4 590 122,56 4 975 734,25 2,56 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2 520 63,16 12 575 619,00 2,25 
Pohjois-Savon ELY-keskus 4 976 99,12 11 327 542,94 2,74 
Uudenmaan ELY-keskus 5 561 112,76 19 439 435,59 2,73 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 3 963 84,17 15 950 203,97 2,64 
Manner-Suomen keskiarvo 4 125 89,58 14 208 408,83 2,54 
Manner-Suomi (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT 4125 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT 89,58 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT 14208 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT 408,83 €/a 







   
  
  
   
  
 
6 Jätevesijärjestelmien käyttökustannukset 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Vesihuoltolaitoksen jätevesijärjestelmiin kohdistuvat käyttökustannukset jaetaan verkoston ja viemä-
röinnin kuluihin. Jätevesien käsittelyyn liittyvät kustannukset on merkitty jäteveden viemäröintiin. 
Muut kustannukset on ilmoitettu kohdassa verkosto. Käyttökustannukset ilmoitetaan ilman arvon-
lisäveroa. Jätevesijärjestelmien käyttökustannustiedot on saatu 466 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus 
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
VerKkJv Jätevesiverkoston käyttökustannukset €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100055006 Alajärven kaupungin vesihuoltolaitos 532488 532488 
532488 532488 
Alavus 
100055007 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos 89600 299200 388800 
89600 299200 388800 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 1445 45983 47428 
1445 45983 47428 
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 2916 40105 43021 
2916 40105 43021 
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 109753 725107 834860 
109753 725107 834860 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 13642 54570 68212 
13642 54570 68212 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 96780 96780 
96780 96780 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi- ja
viemärilaitos 
200000 230000 430000 
200000 230000 430000 
Karijoki 










303360 1239945 1543305 
303360 1239945 1543305 
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 465608 1359450 1825058 
465608 1359450 1825058 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 17715 15097 32812 
100190803 KVT-Vesihuolto Oy 228566 228566 
17715 243663 261378 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 466252 2255098 2721350 
100214167 Neverbackan viemäriyhtymä 1950 1950 
466252 2257048 2723300 
Korsnäs 
100055022 Korsnäs kommuns vattentjänstverk 32727 76362 109089 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Kristiinankau-
punki 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 80000 200000 280000 
100213278 Västraändans avloppsandelslag 3733 3733 
80000 203733 283733 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 119267 119267 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 101942 39754 141696 
101942 159021 260963 
Kuortane 
100055026 Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitos 179992 119995 299986 
179992 119995 299986 
Kurikka 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 101560 315713 417272 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 61628 349831 411459 
100213264 Luopajärven jätevesiosuuskunta 5096 5096 
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 23917 21389 45305 
100213275 Pitkämön altaan ympäristön
viemäröinti-osuuskunta 
16794 25921 42715 
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 7175 23104 30279 
100213352 Niemenkylän jätevesiosuuskunta 1600 1600 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
88 88 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 986 8120 9106 
213659 749262 962921 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 65522 393048 458570 
65522 393048 458570 
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 52405 145181 197586 
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 2642 26446 29088 
55047 171627 226674 
Lapua 
100055003 Lapuan Jätevesi Oy 102656 1679842 1782498 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 229036 229036 
331692 1679842 2011534 
Lestijärvi 
100055033 Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos 5418 8443 13861 
5418 8443 13861 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 64070 126924 190994 
64070 126924 190994 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 27277 314160 341437 




734312 112872 847184 
734312 112872 847184 
Närpiö 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
106000 208000 314000 
Perho 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 10765 52058 62823 
10765 52058 62823 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
367262 1145743 1513005 
367262 1145743 1513005 
Pedersören
kunta 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 200000 293000 493000 
200000 293000 493000 
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
491520 2995379 3486899 
491520 2995379 3486899 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 18536 64293 82829 
18536 64293 82829 
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 54592 185575 240167 
54592 185575 240167 
Toholampi 
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 25990 256326 282316 
25990 256326 282316 
Uusikaarlepyy 
Vaasa 
100055004 Kyrönmaan Jätevesi Oy 10000 288557 298557 
100055053 Vaasan Vesi 748458 3029200 3777657 
758458 3317757 4076214 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 39504 39504 
39504 39504 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 75200 310100 385300 
75200 310100 385300 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 86333 172667 259000 
86333 172667 259000 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 3000 409129 412129 
3000 409129 412129 
EPO 5917189 20552872 26470061 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  5 917 189  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  20 552 872  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Etelä-Savo ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
2500 17000 19500 
2500 17000 19500 
Heinävesi 
100063753 Heinäveden kunnan vesihuoltolaitos 141650 263050 404700 
141650 263050 404700 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 50000 50000 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 17947 17947 
17947 50000 67947 
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 218676 218676 
218676 218676 
Juva 





50600 255300 305900 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 8320 8320 
58920 255300 314220 
Mikkeli 
100004343 Otavan Kotalahden vesiosuuskunta 6100 6100 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 3332 13954 17286 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 22226 22226 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 1800 1800 
100063750 Mikkelin vesilaitos 764979 1580960 2345940 
100063891 Suomenniemen vesi- ja viemärilaitos 30000 30000 
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta 13500 13500 
100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta 9600 11141 20741 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 4312 4312 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 32000 32000 







100063757 Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitos 41000 41000 
41000 41000 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 288462 790327 1078789 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 38727 29299 68026 
327189 819626 1146815 
Puumala 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
10000 9000 19000 
21618 128960 150578 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 270868 730953 1001821 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 18000 345000 363000 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 4500 7500 12000 
293368 1083453 1376821 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 83800 83800 
83800 83800 
ESA 1737541 5206520 6944062 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  1 737 541  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  5 206 520  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 




108830 292833 401663 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 187739 256633 444372 
100181423 Koijärven alueen jätevesiosuuskunta 5181 29441 34622 
192920 286074 478994 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 109064 109064 218128 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 4358 4358 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 3261 3733 6994 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 189 189 
116872 112797 229669 
Hausjärvi 
100063778 Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos 307383 243848 551231 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 4191 9799 13990 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 1650 7390 9040 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 5130 5130 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 3752 3752 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 6391 6391 
318354 271181 589535 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 637000 637000 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
51820 51820 103640 
688820 51820 740640 
Humppila 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 145700 145700 
145700 145700 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 3498104 2380188 5878293 
3498104 2380188 5878293 
Heinola 
100063784 Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos 279519 661935 941454 
100225295 Suomen Urheiluopiston vesilaitos 165910 165910 





100063777 Janakkalan Vesi 348000 654000 1002000 
355100 654000 1009100 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 113007 284219 397226 
113007 284219 397226 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 95039 168766 263805 
95039 168766 263805 
Lahti 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 251297 335307 586604 
1288445 5682573 6971018 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 256845 256845 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 9746 9746 19492 
266591 9746 276337 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
528533 490826 1019359 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 1150 1150 
529683 490826 1020509 
Padasjoki 
100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 20000 83000 103000 
20000 83000 103000 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 315452 1155572 1471024 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
3310 14850 18160 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 3900 5770 9670 
322662 1176192 1498854 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 7925 7925 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 165416 165416 
7925 165416 173341 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 7183 7183 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 3323 13230 16553 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 35000 263000 298000 
45506 276230 321736 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 9395 60127 69522 
9395 60127 69522 
HAM 8256774 13419532 21676306 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  8 256 774  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  13 419 532  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056986 Vesi-Mega Oy 73700 117600 191300 
73700 117600 191300 
Kajaani 
100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
8055 8055 







100211303 Pöyhölänniemen viemäriosuuskunta 12417 12417 
100222459 Vuottolahden jätevesiosuuskunta 2714 2714 
1270479 1507088 2777566 
Kuhmo 
100056988 Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos 189846 281455 471301 
189846 281455 471301 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 448 448 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 57686 173057 230743 
58134 173057 231191 
Puolanka 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 40981 122943 163924 
40981 122943 163924 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 13000 44000 57000 
13000 44000 57000 
Sotkamo 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 800 800 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 800 800 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 237802 495450 733252 
100190805 Riekinrannan vesihuolto-osuuskunta 500 500 




117221 346982 464203 
117221 346982 464203 
KAI 2003262 3088575 5091838 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  2 003 262  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  3 088 575  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 537848 905465 1443313 
537848 905465 1443313 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 358000 1091000 1449000 
358000 1091000 1449000 
Kotka 
100038773 Laajakosken Vesihuolto-osuuskunta 3766 3766 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 17549 17549 
100188920 Kymen Vesi Oy 1196118 2054298 3250416 
1217433 2054298 3271731 
Kouvola 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 197685 2566598 2764283 
100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-
osuuskunta 
2450 2450 
100221066 Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta 3245 3245 
203380 2566598 2769978 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 2043868 2574570 4618438 
2043868 2574570 4618438 
Lemi 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 128228 123522 251750 
128228 123522 251750 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 28336 64822 93158 
28336 64822 93158 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 158800 223900 382700 
158800 223900 382700 
Rautjärvi 









100060480 Virmutjoen Vesiosuuskunta 1850 1850 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 
122551 68824 191375 
100142930 Haloniemen vesihuolto-osuuskunta 2913 2913 
129197 68824 198021 
Savitaipale 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
40000 161343 201343 
40000 161343 201343 
Taipalsaari 
100063879 Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos 279118 209482 488600 
279118 209482 488600 
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
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155297 89900 245197 
KAS 5333326 10331011 15664337 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  5 333 326  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  10 331 011  €/a
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Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 6100 6100 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 2676 2676 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 150 150 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
155000 50000 205000 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 15000 15000 
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 1491 1491 
162591 67826 230417 
Joutsa 
100056556 Uimaniemen vesiosuuskunta 7131 7131 
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 268579 268579 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 15000 15000 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 1500 1500 
292210 292210 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 8900 8900 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 8500 8500 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 1333 1333 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 6300557 6300557 




24400 6301890 6326290 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 2500 2500 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 371839 1166506 1538345 
100177831 Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta 25550 25550 
100228734 Himos-Infra Oy 7600 7600 







100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 211188 211188 
211188 211188 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 65840 55471 121311 
65840 55471 121311 
Kivijärvi 





204 2440 2644 
100056965 Konneveden kunnan
vesihuoltolaitos 
21973 30731 52704 
22177 33171 55348 
Kyyjärvi 
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Laukaa 
100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 1789 1789 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 45255 45255 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 17440 10062 27502 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 1200 1200 2400 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 193000 895000 1088000 
256895 908051 1164946 
Muurame 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 4000 4000 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 4000 4000 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 300 300 600 
100056973 Muuramen kunnan vesihuoltolaitos 312832 312832 
100088088 Muuramen Saarenkylän
vesiosuuskunta 
6590 893 7483 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 500 500 
15390 314025 329415 
Petäjävesi 
100056974 Petäjäveden kunnan vesihuoltolaitos 267000 267000 
267000 267000 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 4729 4729 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 63300 63300 
68029 68029 
Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 1072 25267 26339 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 687 687 






2059 410321 412380 
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 6000 6000 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 2130 2130 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 8564 8564 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 3004 3004 
5134 14564 19698 
Uurainen 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 21008 21008 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 5524 5524 
5524 21008 26532 
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 54000 54000 
54000 54000 
Äänekoski 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 6975 6975 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 22070 22070 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 
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353300 546645 899945 
KES 2117177 10225491 12342668 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  2 117 177  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  10 225 491  €/a
Yhteensä Yhteensa  12 342 668  €/a
169 
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Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 EnontekiönVesihuoltoOy 172531 172531 
172531 172531 
Inari 
100057015 InarinLapinVesiOy 409000 611000 1020000 
409000 611000 1020000 
Kemi 
100057016 KeminVesiOy 315481 677979 993460 
315481 677979 993460 
Kittilä 
94054 Alakylänvesihuolto-osuuskunta 8500 500 9000 
100056874 Kittilänvesihuolto-osuuskunta 293400 293400 
100056893 Kallonvesi-javiemäriosuuskunta 2517 6171 8688 
304417 6671 311088 
Kolari 
100056885 Tunturi-LapinVesiOy 279000 279000 
279000 279000 
Kemijärvi 
100057018 KemijärvenLämpöjaVesiOy 137400 261300 398700 
137400 261300 398700 
Pelkosenniemi 
100177726 Pyhä-LuostoVesiOy 60000 60000 
60000 60000 
Posio 
100056898 PosionVesijaLämpöOy 7423 133014 140437 
7423 133014 140437 
Ranua 
100056904 RanuanInfraOy 152414 152414 304828 
152414 152414 304828 
Rovaniemi 
100132383 NapapiirinVesiOy 600000 1973229 2573229 
100196503 Auttinvesiosuuskunta 4200 4700 8900 







100057028 Savukoskenkunnanvesihuoltolaitos 47200 41185 88385 
47200 41185 88385 
Simo 
100056886 SimonVesihuoltoOy 31000 129000 160000 
31000 129000 160000 
Sodankylä 
100056880 SodankylänLämpöjaVesiOy 90000 170000 260000 
100056884 VuotsonVesihuoltoOy 1000 7000 8000 
100056882 Syväjärvenvesiosuuskunta 1169 1169 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
100057029 TervolanVesiOy 3000 80000 83000 
3000 80000 83000 
Tornio 
100056870 Arpelanvesiosuuskunta 11378 22355 33732 
100057030 TornionVesiOy 549546 1026074 1575620 
560924 1048429 1609352 
LAP 2663458 5853538 8516996 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  2 663 458  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  5 853 538  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 
100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 108520 420339 528859 




40000 378000 418000 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
2154 2154 
40000 380154 420154 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 927607 927607 
927607 927607 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 45073 161500 206573 
45073 161500 206573 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 1114606 1114606 
100189290 Keson vesiosuuskunta 8962 1758 10720 




100189293 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta 3300 1900 5200 
1128868 4758 1133626 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 315125 590547 905672 
100189284 Lempäälän Rantoisten vesihuolto-
osuuskunta 
5391 5391 
315125 595938 911063 
Mänttä-Vilp-
pula 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 1514 5728 7242 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 12000 12000 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
112240 894000 1006240 
113754 911728 1025482 
Nokia 
100057118 Nokian Vesi Oy 564686 1493759 2058445 
100175002 Tottijärven kirkonkylän vesihuolto-
osuuskunta 
7098 7098 
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 467 2590 3057 
565153 1503447 2068600 
Orivesi 
100057119 Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos 53604 544730 598334 
53604 544730 598334 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 46666 405631 452297 
46666 405631 452297 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 177134 177134 
177134 177134 
Ruovesi 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
5124 1247 6370 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 232943 876924 1109867 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 29000 93200 122200 
261943 970124 1232067 
Tampere 
100057125 Tampereen Vesi 1747973 7308497 9056470 
1747973 7308497 9056470 
Urjala 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 84845 307267 392112 












100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 17698 101475 119173 
17698 101475 119173 
Ylöjärvi 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 1824 1824 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 12880 12880 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 6056 6056 
20760 20760 
PIR 4956327 14748400 19704727 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  4 956 327  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  14 748 400  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 244322 244322 
244322 244322 
Joensuu 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
1160000 2291000 3451000 
1160000 2291000 3451000 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 83871 160150 244021 
83871 160150 244021 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 225868 385215 611083 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
8449 45186 53635 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos -
Puhos ja Tolosenmäki 
34234 34234 68468 
268551 464635 733186 
Kontiolahti 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 1000 1500 2500 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 11394 10260 21654 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
56295 1009666 1065961 
100209945 Kunnasniemen vesihuolto-
osuuskunta 
2003 17379 19382 
70692 1038806 1109497 
Outokumpu 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
136429 392726 529155 
136429 392726 529155 
Lieksa 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 2456 2456 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 149986 420890 570876 
100078791 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 23000 23000 
100078801 Niitty-Jamalin-Vartialan
vesiosuuskunta 
580 5000 5580 
173566 428346 601912 
Liperi 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 19146 19146 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 50000 180000 230000 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 615 615 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 2000 2000 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
5500 5300 10800 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 8480 8480 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 5240 5240 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 1315572 1315572 
1395458 196395 1591853 
Nurmes 





9410 6158 15568 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
9410 173246 182656 
Polvijärvi 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 240136 240136 
240136 240136 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 9500 9500 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 89797 89797 
99297 99297 
Tohmajärvi 





100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 124543 124543 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 2000 2000 
126543 126543 
POK 3297977 6043541 9341518 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  3 297 977  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  6 043 541  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 26000 161799 187799 
26000 161799 187799 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 8819 24219 33038 
8819 24219 33038 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy 32900 25892 58792 
32900 25892 58792 
Kalajoki 
100057006 Kalajoen kaupungin vesihuoltolaitos 156773 157132 313905 
156773 157132 313905 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 312193 688010 1000203 
312193 688010 1000203 
Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
255424 365266 620690 
255424 365266 620690 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 5000 9960 14960 
5000 9960 14960 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 82700 212000 294700 
82700 212000 294700 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 9597 9597 
9597 9597 
Muhos 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 100000 430000 530000 
100000 430000 530000 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 54200 10600 64800 
100056776 Vesikolmio Oy 98500 1110500 1209000 
152700 1121100 1273800 
Oulainen 
100057025 Oulaisten kaupungin
vesihuoltolaitos - viemäriliikelaitos 
105608 237627 343235 
105608 237627 343235 
Oulu 
100057002 Oulun vesi 2517011 3999902 6516913 




100231747 Alakylän viemäriosuuskunta 30954 5946 36900 
2567965 4007083 6575048 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 1100 9210 10310 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 80128 207624 287752 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 108700 108700 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 94567 94567 
94567 94567 
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 45000 380000 425000 
45000 380000 425000 
Pyhäntä 
100057009 Pyhännän kunnan vesihuoltolaitos 25000 25000 
25000 25000 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 122447 92292 214739 
100056745 Vihannin Vesi Oy 62839 62839 
185286 92292 277579 
Reisjärvi 
100057033 Reisjärven kunnan vesihuoltolaitos 76783 76783 
76783 76783 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 45850 161850 207700 
45850 161850 207700 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 50000 240000 290000 
50000 240000 290000 
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 63000 127000 190000 
63000 127000 190000 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 26151 26151 
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 30000 60000 90000 




30532 113544 144076 
30532 113544 144076 
Tyrnävä 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 86153 115885 202038 
86153 115885 202038 
Utajärvi 





129455 785818 915273 
129455 785818 915273 
POP 4913738 10022959 14936696 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  4 913 738  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  10 022 959  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055251 Runnin Ympäristöhuolto Oy 23477 23477 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 31552 38000 69552 
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 500 3000 3500 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 200 200 
100056114 Iisalmen Vesi 198379 485504 683883 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 5000 5000 
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 732290 732290 
235431 1282471 1517902 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 6449 6449 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 1000 1000 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 94353 275784 370137 
95353 282233 377586 
Keitele 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 3500 3500 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 32000 24567 56567 




189037 164788 353825 
189037 164788 353825 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 20000 45000 65000 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 26313 26313 
100055282 Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy 500368 500368 
100055292 Itä-Kallaveden vesiosuuskunta
-Karttulan vesiosuuskunta 
10000 3000 13000 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 55155 55155 
100056118 Kuopion Vesi Oy 507351 3649578 4156929 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
232000 541340 773340 
769351 4820754 5590105 
Lapinlahti 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 344838 1767368 2112207 
344838 1767368 2112207 
Leppävirta 
100056124 Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos 132238 499415 631653 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 1300 1300 
132238 500715 632953 
Pielavesi 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 11625 204718 216343 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 3450 3450 




78654 155321 233975 
100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 1503 5816 7318 
80157 161137 241293 
Siilinjärvi 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 28640 28640 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 32000 32000 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 7000 12500 19500 







50842 964065 1014907 
Sonkajärvi 
100056128 Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos 149607 262049 411656 
149607 262049 411656 
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 200749 507437 708186 
100188972 Kinnulanniemen vesihuolto-
osuuskunta 
6638 412 7051 
207387 507849 715237 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 18356 63058 81414 
18356 63058 81414 
Tuusniemi 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 2652 1768 4420 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 17181 17181 
100056103 Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos 56657 54435 111092 
59309 73384 132693 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 181790 475789 657579 
181790 475789 657579 
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 26458 56360 82818 
26458 56360 82818 
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 66732 66732 
66732 66732 
POS 2650511 11618256 14268767 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  2 650 511  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  11 618 256  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Uudenmaan ELY-keskus 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
129200 605315 734515 
129200 605315 734515 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
5506000 25295000 30801000 
5506000 25295000 30801000 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 2575328 1455064 4030392 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 3713 3713 
2579041 1455064 4034105 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
693370 786355 1479725 





100063915 Keravan kaupungin vesihuoltolaitos 24171 24171 




500000 1263171 1763171 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 6406 6406 
500000 1269577 1769577 
Loviisa 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 36000 375000 411000 




36000 418216 454216 
Lohja 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 3398 3398 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
900000 1500000 2400000 
100213183 Töllin jätevesiosuuskunta 297 1085 1382 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 2267 2583 4850 
100227792 Jantoniemi-Karnainen
vesiosuuskunta 
1078 1208 2286 
907040 1504876 2411916 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 500000 501000 1001000 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 20000 20000 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 7961 6100 14061 
527961 507100 1035061 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 408925 1336153 1745077 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 6980 6980 
100220668 Nukarin jätevesiosuuskunta 1500 750 2250 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 35000 35000 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 22915 47948 70863 
22915 47948 70863 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 671751 1379300 2051051 
671751 1379300 2051051 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 419000 419000 
419000 419000 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 489814 409290 899104 
489814 409290 899104 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 130000 815000 945000 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 6980 6980 
130000 821980 951980 
UUD 12627688 37909281 50536969 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  12 627 688  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  37 909 281  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkJv JVPKkJv Yhteensa
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 5086 211616 216702 
5086 211616 216702 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 1073069 1073069 
1073069 1073069 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 154000 294000 448000 







100055164 Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos 4477 176164 180641 




54899 620045 674944 
54899 620045 674944 
Jämijärvi 
100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 3900 35198 39098 
3900 35198 39098 
Kaarina 





51059 474824 525883 
51059 474824 525883 
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 16675 66702 83377 
16675 66702 83377 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 37000 221000 258000 
100217403 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 4415 4415 
41415 221000 262415 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 232310 232310 
232310 232310 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 42031 42031 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
4156 1150 5306 
100216415 VOK Kustavi osk 40000 5000 45000 
44156 48181 92337 
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 177113 177113 
177113 177113 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 287666 430575 718242 
182 
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100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 605 4362 4967 
288271 434938 723209 
Lieto 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 88502 88502 
100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 6500 36000 42500 
95002 36000 131002 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 431688 650199 1081887 
431688 650199 1081887 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 75000 43000 118000 
75000 43000 118000 
Parainen 
100055207 Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos 240000 200000 440000 
100218498 Utön vesiosuuskunta 30540 30540 
240000 230540 470540 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 4095 60418 64513 
4095 60418 64513 
Masku 
100189536 Iiroisten vesiosuuskunta 100 100 
100 100 
Mynämäki 





487246 898870 1386116 
100237502 Röölän-Hauspannan Vesiosuuskunta 5194 5194 
487246 904064 1391310 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 45378 15367 60745 
45378 15367 60745 
Paimio 
100218359 Kalevan viemäriosuuskunta 6567 893 7460 
6567 893 7460 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 54919 54919 109838 
54919 54919 109838 
Pori 
100055213 Porin Vesi 1292731 3548766 4841497 
100204716 Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 13027 13027 
1305758 3548766 4854524 
Pyhäranta 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 11340 14518 25858 
11340 14518 25858 
Pöytyä 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 80000 300000 380000 
80000 300000 380000 
Raisio 
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500000 500000 1000000 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 927124 1130388 2057512 
927124 1130388 2057512 
Rusko 
100237332 Sattonkulman viemäriosuuskunta 3500 3500 
3500 3500 
Salo 
100055221 Salon Vesi 80634 2059868 2140502 
100234178 Pääristen jätevesiosuuskunta 1000 1000 
81634 2059868 2141502 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 25000 44000 69000 
25000 44000 69000 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 101798 101798 
101798 101798 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 52000 85000 137000 
52000 85000 137000 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 12664 12664 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 90000 410000 500000 
102664 410000 512664 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 1617776 9579961 11197737 
1617776 9579961 11197737 
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 680236 680236 
680236 680236 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 221439 221439 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 8921 8921 




229177 8921 238098 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 32681 20426 53107 
32681 20426 53107 
VAR 10480994 22614023 33095017 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  10 480 994  €/a
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  22 614 023  €/a
Yhteensä Yhteensa  33 095 017  €/a
184 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv  66 955 962  €/a 
Viemäröinnin käyttökustannukset (jvp ja käsittely) JVPKkJv  171 634 000  €/a 
Yhteensä Yhteensa  238 589 962  €/a 
Manner-Suomen jätevesijärjestelmien käyttökustannukset 
Etelä-PohjanmaanELY-keskus  5 917 189  20 552 872  26 470 061 
Etelä-SavonELY-keskus  1 737 541  5 206 520  6 944 062 
HämeenELY-keskus  8 256 774  13 419 532  21 676 306 
KainuunELY-keskus  2 003 262  3 088 575  5 091 838 
Kaakkois-SuomenELY-keskus  5 333 326  10 331 011  15 664 337 
Keski-SuomenELY-keskus  2 117 177  10 225 491  12 342 668 
LapinELY-keskus  2 663 458  5 853 538  8 516 996 
PirkanmaanELY-keskus  4 956 327  14 748 400  19 704 727 
Pohjois-KarjalanELY-keskus  3 297 977  6 043 541  9 341 518 
Pohjois-PohjanmaanELY-keskus  4 913 738  10 022 959  14 936 696 
Pohjois-SavonELY-keskus  2 650 511  11 618 256  14 268 767 
UudenmaanELY-keskus  12 627 688  37 909 281  50 536 969 
Varsinais-SuomenELY-keskus  10 480 994  22 614 023  33 095 017 





























7 Viemäröity jätevesimäärä 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2021
Jätevesimäärä on laskettu laitoksittain. Viemäröity jätevesimäärä muodostuu laskutetun jätevesimää-
rän ja vuotovesimäärän summasta. Vuotovesi tarkoittaa vettä, joka tulee viemäriin joko sulamisvesien 
mukana tai muuta kautta. Kaikki laitokset eivät ilmoittaneet vuotovesimäärää, jolloin jätevesimääränä 
on käytetty laskutettua jätevesimäärää. Viemäröidyn jätevesimäärän tiedot on saatu 470 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus 
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
JvMaara Viemäröity jätevesimäärä m3/a 
Laskutet Laskutettu jätevesimäärä m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100055006 Alajärven kaupungin vesihuoltolaitos 454491 264130 190361 
454491 264130 190361 
Alavus 
100055007 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos 486190 352772 133418 
486190 352772 133418 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 78876 50532 28344 
78876 50532 28344 
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 27757 27757 
27757 27757 
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 1170542 741255 429287 
1170542 741255 429287 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 58808 43719 15089 
58808 43719 15089 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 376869 130599 246270 
376869 130599 246270 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi- ja
viemärilaitos 
574820 392883 181937 
574820 392883 181937 
Karijoki 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 35510 23220 12290 




329221 106140 223081 




1039163 528261 510902 
1039163 528261 510902 
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1032520 613576 418944 
1032520 613576 418944 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 155136 133542 21594 
100190803 KVT-Vesihuolto Oy 354791 354791 
509927 488333 21594 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 3255096 1863407 1391689 
100214167 Neverbackan viemäriyhtymä 2995 2995 
3258091 1866402 1391689 
Korsnäs 
100055022 Korsnäs kommuns vattentjänstverk 69476 41327 28149 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Kristiinankau-
punki 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 358301 236830 121471 
100213278 Västraändans avloppsandelslag 3136 3136 
361437 239966 121471 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 142063 102667 39396 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 100000 44987 55013 
242063 147654 94409 
Kuortane 
100055026 Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitos 123112 104085 19027 
123112 104085 19027 
Kurikka 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 321310 283312 37998 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 885067 482828 402239 
100213264 Luopajärven jätevesiosuuskunta 5575 5575 
100213271 Luovan viemäri- ja vesiosuuskunta 11286 11286 
100213275 Pitkämön altaan ympäristön
viemäröinti-osuuskunta 
14963 14963 
100213276 Tuiskulan vesihuolto-osuuskunta 13355 13355 
100213352 Niemenkylän jätevesiosuuskunta 10710 10710 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 4676 4676 
1266942 826705 440237 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 483829 280991 202838 
483829 280991 202838 
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 125595 106600 18995 
100213360 Itärannan vesiosuuskunta 13167 13167 
138762 119767 18995 
Lapua 
100055003 Lapuan Jätevesi Oy 3311457 3311457 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 1231508 621003 610505 
4542965 3932460 610505 
Lestijärvi 
100055033 Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos 21980 18254 3726 
21980 18254 3726 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 145237 114888 30349 
145237 114888 30349 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 187273 145000 42273 




713763 385432 328331 
713763 385432 328331 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 324272 244335 79937 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 141767 80578 61189 
141767 80578 61189 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
3461499 2352226 1109273 
3461499 2352226 1109273 
Pedersören
kunta 
100055045 Pedersöre kommuns avloppsverk 383350 264206 119144 
383350 264206 119144 
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
8491850 5374768 3117082 
8491850 5374768 3117082 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 76554 45157 31397 
76554 45157 31397 
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 196057 125475 70582 
196057 125475 70582 
Toholampi 
100055049 Toholammin Viemäriliikelaitos 388294 274314 113980 
388294 274314 113980 
Uusikaarlepyy 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 327329 202960 124369 
327329 202960 124369 
Vaasa 
100055004 Kyrönmaan Jätevesi Oy 670744 670744 
100055053 Vaasan Vesi 7131190 4786249 2344941 
7801934 5456993 2344941 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 356202 87655 268547 
356202 87655 268547 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 234976 126028 108948 
234976 126028 108948 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 384864 150072 234792 
384864 150072 234792 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 461842 217614 244228 
461842 217614 244228 
EPO 40760414 26988489 13771924 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  40 760 414 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  26 988 489  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Etelä-Savo ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
68200 31000 37200 
68200 31000 37200 
Heinävesi 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 8510 8510 
100063753 Heinäveden kunnan vesihuoltolaitos 164330 121585 42745 
172840 130095 42745 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 52265 52265 
52265 52265 
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 189571 126499 63072 
189571 126499 63072 
Juva 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 389786 247746 142040 




292868 149860 143008 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 5571 5571 
298439 155431 143008 
Mikkeli 
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 1381 1381 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 8272 8272 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 3698 3698 
100063750 Mikkelin vesilaitos 4328272 2761205 1567067 
100063891 Suomenniemen vesi- ja viemärilaitos 11000 11000 
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 8731 6702 2029 




462778 205371 257407 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 3790 3790 
466568 209161 257407 
Pertunmaa 
100063757 Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitos 64578 57120 7458 
64578 57120 7458 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1819000 978000 841000 
1819000 978000 841000 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 106079 64502 41577 




160130 137016 23114 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
5900 5900 
166030 142916 23114 
Savonlinna 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 243315 132778 110537 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 7213 6247 966 
3008739 1981092 1027647 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 110852 69722 41130 
110852 69722 41130 
ESA 11274301 7037807 4236494 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  11 274 301 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  7 037 807  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 366278 242349 123929 
366278 242349 123929 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 2010817 1776942 233875 
2010817 1776942 233875 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 152818 119367 33451 




53785 45837 7948 
53785 45837 7948 
Humppila 
100063828 Humppilan kunnan viemärilaitos 122319 58001 64318 
122319 58001 64318 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 6716110 3939450 2776660 
6716110 3939450 2776660 
Heinola 
100063784 Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos 2320930 1161253 1159677 
2320930 1161253 1159677 
Janakkala 
100063777 Janakkalan Vesi 1295100 970717 324383 
1295100 970717 324383 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 401061 268358 132703 
401061 268358 132703 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 332494 215864 116630 
332494 215864 116630 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 11371402 7556483 3814919 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1024096 655886 368210 
12395498 8212369 4183129 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 188779 188779 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 9421 6843 2578 
198200 195622 2578 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
887527 541283 346244 
887527 541283 346244 
Padasjoki 
100063824 Padasjoen kunnan viemärilaitos 211589 93237 118352 
211589 93237 118352 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 4479200 2857014 1622186 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 256551 109022 147529 
256551 109022 147529 
Tammela 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 138500 138500 
138500 138500 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 68002 64837 3165 
68002 64837 3165 
HAM 32406779 21010022 11396757 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  32 406 779 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  21 010 022  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056986 Vesi-Mega Oy 202551 111535 91016 
202551 111535 91016 
Kajaani 
100056987 Kajaanin Vesi 3267820 1890439 1377381 
3267820 1890439 1377381 
Kuhmo 
100056988 Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos 879418 298269 581149 
879418 298269 581149 
Paltamo 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 395754 101124 294630 
395754 101124 294630 
Puolanka 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 105616 104732 884 
105616 104732 884 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 118260 36774 81486 
118260 36774 81486 
Sotkamo 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 830639 502677 327962 
830639 502677 327962 
Suomussalmi 
100057011 Suomussalmen kunnan vesihuolto-
laitos 
588864 286327 302537 
588864 286327 302537 
KAI 6388922 3331877 3057045 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  6 388 922 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  3 331 877  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 1952152 1211857 740295 
1952152 1211857 740295 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 210941 210941 
210941 210941 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 4801420 1567013 3234407 
4801420 1567013 3234407 
Kotka 
100188920 Kymen Vesi Oy 10987749 7226900 3760849 
10987749 7226900 3760849 
Kouvola 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 9106000 4607675 4498325 
9106000 4607675 4498325 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 5864586 4033439 1831147 
5864586 4033439 1831147 
Lemi 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 95697 65270 30427 
95697 65270 30427 
Luumäki 
100063884 Luumäen kunnan vesilaitos 256820 185242 71578 
256820 185242 71578 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 58970 29979 28991 
58970 29979 28991 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 275641 139875 135766 
275641 139875 135766 
Rautjärvi 
100063887 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos 318127 105731 212396 




198749 132650 66099 
198749 132650 66099 
Savitaipale 





100063879 Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos 145185 129150 16035 
145185 129150 16035 
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
113766 56454 57312 
113766 56454 57312 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  34 484 153 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  19 800 526  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 6407 6407 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 6754 6754 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 12578 12578 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 1180 1180 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
233253 147053 86200 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 6000 6000 
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 1909 1909 
100089276 Hankamäen vesihuolto-osuuskunta 2042 2042 
100212287 Hepohiekan vesiosuuskunta 650 650 
100212288 Sauvoniemen vesihuolto-osuuskunta 968 968 
271741 185541 86200 
Joutsa 




100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 267081 156864 110217 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 3971 3971 
287396 177179 110217 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 18284 18284 
100056561 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 4702 4702 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 3726 3726 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 13700 13700 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 8950 8950 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 716 716 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 12990600 8459880 4530720 




13054878 8524158 4530720 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 9570 9570 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1775441 671414 1104027 
100088489 Haaralan vesiosuuskunta 833 833 
100177831 Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta 23200 23200 
100228734 Himos-Infra Oy 53987 53987 








73743 49131 24612 
Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 223538 120204 103334 
223538 120204 103334 
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 2424 2424 
100056962 Keuruun vesilaitos 841815 484951 356864 
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844689 487825 356864 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 107114 77220 29894 
107114 77220 29894 
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 57346 34549 22797 







185364 80482 104882 
187058 82176 104882 
Kuhmoinen 
100056967 Kuhmoisten kunnan vesihuoltolaitos 135620 76867 58753 
135620 76867 58753 
Kyyjärvi 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 80101 39860 40241 
80101 39860 40241 
Laukaa 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 4200 4200 
100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 1920 1920 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 13911 13911 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 32326 32326 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 3170 3170 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1119289 844100 275189 
1174816 899627 275189 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 5700 5700 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 12245 12245 
17945 17945 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 76026 50965 25061 
76026 50965 25061 
Muurame 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 3618 3618 
100037471 Hautalanmäen- ja Rauvanlahdentien
vesiosuuskunta 
2378 2378 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 7900 7900 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 2685 2685 









100056974 Petäjäveden kunnan vesihuoltolaitos 222224 108674 113550 
222224 108674 113550 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 3788 3788 
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136693 104441 32252 
Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 12960 12960 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 1500 1500 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
385155 304608 80547 
399615 319068 80547 
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 1567 1567 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 1052 1052 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 7281 7281 
100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 3578 3578 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
87828 77649 10179 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 4025 4025 
105331 95152 10179 
Uurainen 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 14798 14798 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 94420 94420 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 3036 3036 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 14662 14662 
126916 126916 
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 306884 203724 103160 





100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 27144 27144 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 6485 6485 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 15312 15312 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta 3500 3500 




100162281 Liimattalan viemäriosuuskunta 9795 9795 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 




1807006 1122543 684463 
KES 21991954 14095012 7896942 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  21 991 954 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  14 095 012  m³/a 
Vuotovesimäärä VuotoJv  7 896 942 m³/a
199 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Lapin ELY-keskus 
Enontekiö Enontekiön Vesihuolto Oy 
100057019 153768 86653 67115 
153768 86653 67115 
Inari Inarin Lapin Vesi Oy 
100057015 456233 363974 92259 
456233 363974 92259 
Kemi Kemin Vesi Oy 
100057016 3270147 1171008 2099139 
3270147 1171008 2099139 
Keminmaa Keminmaan Energia ja Vesi Oy 
100057023 627283 344971 282312 
627283 344971 282312 
Kittilä Alakylän vesihuolto-osuuskunta 
94054 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 5000 5000 
100056872 Kyrön Vesihuolto Oy 14424 14424 
100056878 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 11400 7561 3839 
100056893 Levin Vesihuolto Oy 38502 38502 
100057022 596793 302299 294494 
666119 367786 298333 
Kolari Tunturi-Lapin Vesi Oy 
100056885 440199 255090 185109 
440199 255090 185109 
Kemijärvi Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 
100057018 762367 327376 434991 
762367 327376 434991 
Muonio Muonion kunnan vesihuoltolaitos 
100057021 159998 159998 
159998 159998 
Pelkosenniemi Pyhä-Luosto Vesi Oy 
100177726 168194 109296 58898 
168194 109296 58898 
Posio Posion Vesi ja Lämpö Oy 
100056898 163288 86240 77048 
163288 86240 77048 
Ranua Ranuan Infra Oy 
100056904 213943 116402 97541 
213943 116402 97541 
Rovaniemi Napapiirin Vesi Oy 
100132383 5521835 3213551 2308284 
5521835 3213551 2308284 
Salla Sallan Aluelämpö Oy - Kirkonkylän
vesilaitos 
100057000 Sallatunturin vesilaitos 285139 92592 192547 
100132190 49405 15796 33609 
334544 108388 226156 
Savukoski Savukosken kunnan vesihuoltolaitos 
100057028 33435 33435 
33435 33435 
Simo Simon Vesihuolto Oy 
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85800 85800 
Sodankylä Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 
100056880 Vuotson Vesihuolto Oy 633052 365841 267211 
100056884 32782 10137 22645 
665834 375978 289856 
Tervola Tervolan Vesi Oy 
100057029 91846 55341 36505 
91846 55341 36505 
Tornio Arpelan vesiosuuskunta 
100056870 Tornion Vesi Oy 24490 9704 14786 
100057030 1821003 946899 874104 
1845493 956603 888890 
Pello Pellon vesihuolto osuuskunta 
100056879 297408 143431 153977 
297408 143431 153977 
Ylitornio Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 
100057032 243940 121702 122238 
243940 121702 122238 
LAP 16201674 8483023 7718651 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  16 201 674 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  8 483 023  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 
100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 1601187 715326 885861 




619254 406101 213153 
619254 406101 213153 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 350848 301365 49483 
350848 301365 49483 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 86312 74313 11999 
86312 74313 11999 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 446412 405310 41102 
100189290 Keson vesiosuuskunta 12232 12232 
458644 417542 41102 
Kihniö 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 87044 37287 49757 
87044 37287 49757 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 1433108 1034004 399104 
1433108 1034004 399104 
Mänttä-Vilp-
pula 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
1643960 628895 1015065 
1643960 628895 1015065 
Nokia 
100057118 Nokian Vesi Oy 3599870 1846365 1753505 
3599870 1846365 1753505 
Orivesi 
100057119 Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos 677543 355628 321915 
677543 355628 321915 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 598390 209230 389160 
598390 209230 389160 
Pirkkala 





96239 66205 30034 
96239 66205 30034 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 292861 113030 179831 
292861 113030 179831 
Ruovesi 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 173848 149193 24655 
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100039201 Sastamalan Vesi 2078750 1006362 1072388 
2078750 1006362 1072388 
Tampere 
100057125 Tampereen Vesi 28647879 20446487 8201392 
28647879 20446487 8201392 
Urjala 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 278284 126776 151508 




2487557 1560797 926760 
2487557 1560797 926760 
Vesilahti 
100057129 Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos 85000 85000 
85000 85000 
Virrat 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 431082 231849 199233 
431082 231849 199233 
Ylöjärvi 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 98185 44990 53195 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 1257 1257 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 2085 2085 
101527 48332 53195 
PIR 46513024 30543924 15969100 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  46 513 024 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  30 543 924  m³/a 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 436908 203790 233118 
436908 203790 233118 
Joensuu 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
6730228 4316635 2413593 
6730228 4316635 2413593 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 326537 172222 154315 
326537 172222 154315 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 438398 258169 180229 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
94119 66472 27647 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos -
Puhos ja Tolosenmäki 
52062 43566 8496 
584579 368207 216372 
Kontiolahti 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 9801 7108 2693 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 29829 29829 




52500 49807 2693 
Outokumpu 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
723269 414156 309113 
723269 414156 309113 
Lieksa 
100055377 Kolin vesiosuuskunta 1780 1780 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1429 1429 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 935820 501708 434112 










962176 528064 434112 
Liperi 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 5700 5700 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 20497 20497 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 8417 8417 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 356200 356200 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 1500 1480 20 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 8250 8250 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
4300 4300 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 4040 4040 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 2337 2337 
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100056105 Nurmeksen kaupunki - Nurmeksen
vesi 
578925 371964 206961 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
15603 15603 
594528 387567 206961 
Polvijärvi 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 164726 80646 84080 
164726 80646 84080 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 5400 5400 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 43941 43941 
49341 49341 
Tohmajärvi 





100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 65566 62829 2737 
100206747 Valtimon eteläisten kylien
jätevesiosuuskunta 
5446 5446 
71012 68275 2737 
POK 11243436 7186322 4057114 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  11 243 436 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  7 186 322  m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos  49 870  49 870
 49 870  49 870
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy  236 129  236 129 
 236 129  236 129 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy  2 066 852  2 066 852
 2 066 852  2 066 852
Kalajoki 
100057006 Kalajoen kaupungin vesihuoltolaitos  110 228  85 394  24 834
 110 228  85 394  24 834
Kempele 
100056832 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy  1 796 452  1 731 938  64 514
 1 796 452  1 731 938  64 514
Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta
 1 041 663  860 222  181 441
 1 041 663  860 222  181 441
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy  158 554  59 287  99 267 
 158 554  59 287  99 267 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos  38 931  14 526  24 405
 38 931  14 526  24 405
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy  464 062  303 692  160 370
100056776 Vesikolmio Oy  2 685 496  1 735 417  950 079




 551 356  293 575  257 781
 551 356  293 575  257 781
Oulu 
100057002 Oulun vesi  14 691 022  11 163 576  3 527 446
 14 691 022  11 163 576  3 527 446
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta  4 745  3 929  816
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta  396 227  241 918  154 309
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos  51 943  35 561  16 382
 452 915  281 408  171 507
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy  155 585  67 213  88 372
 155 585  67 213  88 372
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy  363 585  195 768  167 817
 363 585  195 768  167 817
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy  1 522 827  1 081 397  441 430
100056745 Vihannin Vesi Oy  146 342  76 239  70 103
206 
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 1 669 169  1 157 636  511 533 
Reisjärvi 
100057033 Reisjärven kunnan vesihuoltolaitos  75 758  56 182  19 576
 75 758  56 182  19 576
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy  176 221  129 020  47 201
 176 221  129 020  47 201
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy  236 027  98 854  137 173
 236 027  98 854  137 173
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy  157 205  157 205
100210049 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy  444 614  444 614




 171 730  152 500  19 230
 171 730  152 500  19 230
POP  27 793 424  21 340 878  6 452 546
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  27 793 424 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  21 340 878  m³/a 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055251 Runnin Ympäristöhuolto Oy 19298 13114 6184 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 22576 22576 
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 5447 5447 
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 1610 1610 
100055265 Lapinniemen vesihuolto-osuuskunta 3938 3938 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 1852 1852 
100056114 Iisalmen Vesi 1906071 1490041 416030 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 20415 19000 1415 
1981207 1557578 423629 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 12500 11800 700 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 5529 5529 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 124318 86238 38080 
142347 103567 38780 
Keitele 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 4180 4180 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 131696 88877 42819 




450917 259268 191649 
450917 259268 191649 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 8725 8725 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 11670 8949 2721 




100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 7161 7161 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 1739 1739 
100056118 Kuopion Vesi Oy 7828000 5549000 2279000 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
275164 135949 139215 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 607 607 
8657557 6125636 2531921 
Lapinlahti 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 1517258 1166849 350409 
1517258 1166849 350409 
Leppävirta 
100056124 Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos 445220 280148 165072 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 1631 1631 
446851 281779 165072 
Pielavesi 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 246494 128500 117994 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 8818 4561 4257 




166928 77652 89276 
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171082 81806 89276 
Rautavaara 
100056127 Rautavaaran kunnan vesihuoltolaitos 130311 46283 84028 
130311 46283 84028 
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 2165 2165 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 35989 17918 18071 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 23135 22035 1100 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 17937 17937 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 1270620 990123 280497 
100083552 Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 







1357579 1057552 300027 
Sonkajärvi 
100056128 Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos 190682 124741 65941 
190682 124741 65941 
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 520887 465357 55530 
100188972 Kinnulanniemen vesihuolto-
osuuskunta 
1811 1715 96 
100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 19513 18979 534 
100192476 Herralantien vesihuolto-osuuskunta 2401 2401 
544612 488452 56160 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 38285 34692 3593 
38285 34692 3593 
Tuusniemi 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 1781 1781 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 4525 4525 
100056103 Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos 115044 61594 53450 
121350 67900 53450 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 3491230 1615000 1876230 
3491230 1615000 1876230 
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 72563 41820 30743 
72563 41820 30743 
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 104419 75449 28970 
104419 75449 28970 
POS 19809438 13354490 6454948 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  19 809 438 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  13 354 490  m³/a 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1854830 637257 1217573 
1854830 637257 1217573 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut-kuntayhtymä 
129727212 73000000 56727212 
129727212 73000000 56727212 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 3378342 2446012 932330 
3378342 2446012 932330 
Inkoo 
100058234 Inkoon kunta-vesihuoltolaitos 153432 102032 51400 




3450000 2097974 1352026 
3450000 2097974 1352026 
Karkkila 
100063912 Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos 793893 393169 400724 




2102002 1361123 740879 
2102002 1361123 740879 
Lapinjärvi 
100063917 Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitos 135856 52400 83456 
135856 52400 83456 
Loviisa 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1518598 799043 719555 
1518598 799043 719555 
Lohja 
100063926 Lohjan kaupunginvesi -ja
viemärilaitos 
3203950 2089529 1114421 
3203950 2089529 1114421 
Myrskylä 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 60225 48180 12045 
60225 48180 12045 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 1140919 706529 434390 
1140919 706529 434390 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 2729440 1634498 1094942 
2729440 1634498 1094942 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 4158133 2480000 1678133 
4158133 2480000 1678133 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 2732453 1393551 1338902 
2732453 1393551 1338902 
Sipoo 
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1489813 1215164 274649 
Siuntio 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 117989 79053 38936 
117989 79053 38936 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 2804433 2243546 560887 
2804433 2243546 560887 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 1222997 935564 287433 
1222997 935564 287433 
UUD 162774517 93714624 69059893 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  162 774 517 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  93 714 624  m³/a 
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 230345 146094 84251 
230345 146094 84251 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 687937 521483 166454 
100210963 JVP-Eura Oy 687937 687937 
100218703 Korven vesiosuuskunta 1164 1034 130 
1377038 1210454 166584 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 232583 133311 99272 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 154250 74549 79701 




621905 451950 169955 
621905 451950 169955 
Honkajoki 
100055164 Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos 144485 67327 77158 




936054 463640 472414 
936054 463640 472414 
Jämijärvi 
100055167 Jämijärven kunnan vesihuoltolaitos 97066 40547 56519 
97066 40547 56519 
Kaarina 
100055168 Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos 2752466 1516465 1236001 




996257 597424 398833 
996257 597424 398833 
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 97885 37187 60698 
97885 37187 60698 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 363867 255206 108661 
100217403 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 8281 8281 
372148 263487 108661 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 101581 64071 37510 
101581 64071 37510 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 35513 19375 16138 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
1284 1244 40 
100216415 VOK Kustavi osk 5100 5100 
41897 25719 16178 
Kemiönsaari 
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100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
3285 3285 
376571 218296 158275 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 483787 343784 140003 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 1900 1900 
485687 345684 140003 
Lieto 
100055189 Liedon Vesi 719106 633741 85365 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 72061 34000 38061 
100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 10000 10000 
801167 677741 123426 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1180306 674918 505388 
1180306 674918 505388 
Parainen 
100055207 Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos 1263187 706086 557101 
100218498 Utön vesiosuuskunta 4700 4600 100 
1267887 710686 557201 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 83048 34992 48056 
83048 34992 48056 
Masku 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 433845 287287 146558 
100189536 Iiroisten vesiosuuskunta 4030 4030 
100237880 Seivästöntien vesiosuuskunta 559 559 
438434 291876 146558 
Merikarvia 
100055196 Merikarvian kunnan vesihuoltolaitos 244942 88993 155949 
244942 88993 155949 
Mynämäki 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 365223 229910 135313 




1258643 848283 410360 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 1310 1310 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 3884 3884 
100234177 Ruokorauman Vesiosuuskunta 2521 2521 
100237502 Röölän-Hauspannan Vesiosuuskunta 2689 2689 
1269047 858687 410360 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 236656 164851 71805 
236656 164851 71805 
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 185037 111327 73710 
185037 111327 73710 
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 93105 31104 62001 
93105 31104 62001 
213 
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Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 962327 481387 480940 
100190490 Hevonpään vesiosuuskunta 6166 6166 
100218359 Kalevan viemäriosuuskunta 8450 8450 
976943 496003 480940 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 114107 69286 44821 
114107 69286 44821 
Pori 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 10000 10000 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 79751 56785 22966 
100055213 Porin Vesi 10522000 7544000 2978000 
100219103 Toukarin jätevesiosuuskunta 5350 5350 
100238162 Viasveden jätevesiosuuskunta 1600 1600 
10618701 7617735 3000966 
Pyhäranta 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 52056 44584 7472 
52056 44584 7472 
Pöytyä 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 359424 209070 150354 
100218629 Yläneenjoen jätevesiosuuskunta 12431 12431 
371855 221501 150354 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 2381967 1443611 938356 
2381967 1443611 938356 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 3991817 1900530 2091287 
3991817 1900530 2091287 
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 261645 164822 96823 
261645 164822 96823 
Salo 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 500 500 
100055221 Salon Vesi 4175196 2065337 2109859 
100190500 Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta 2000 2000 
100218936 Lupajan jätevesiosuuskunta 1900 1900 
100234178 Pääristen jätevesiosuuskunta 1850 1850 
100234608 Kotaladon jätevesiosuuskunta 3779 3779 
4185225 2075366 2109859 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 143473 58600 84873 
143473 58600 84873 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 64508 32418 32090 
64508 32418 32090 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 806934 259890 547044 
806934 259890 547044 
Säkylä 
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Kunta OrgId OrgNimi JvMaara Laskutet VuotoJv
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 793404 627404 166000 
907979 682066 225913 
Taivassalo 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 132130 26785 105345 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 5050 5050 
137180 31835 105345 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 20332511 11866138 8466373 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 18600 18600 
20351111 11884738 8466373 
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 746439 545000 201439 
746439 545000 201439 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 1838426 887664 950762 




100190579 Kammelan jätevesiosuuskunta 6200 6200 
100218168 Vakka-Suomen Vesi 2327792 2327792 
100218938 Vanhakartanon viemäriosuuskunta 3500 3500 
100236853 Sundholmantien viemäriosuuskunta 1600 1600 
100239006 Lokalahden-Pitkäluodon
jätevesiosuuskunta 
1462 1460 2 
4191192 3239659 951533 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 46521 41703 4818 
46521 41703 4818 
VAR 65532723 40340637 25192086 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  65 532 723 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  40 340 637  m³/a 
Vuotovesimäärä VuotoJv  25 192 086 m³/a
215 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Manner-Suomen viemäröity jätevesi määrä 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  40 760 414  26 988 489  13 771 924 
Etelä-Savon ELY-keskus  11 274 301  7 037 807  4 236 494 
Hämeen ELY-keskus  32 406 779  21 010 022  11 396 757 
Kainuun ELY-keskus  6 388 922  3 331 877  3 057 045 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  34 484 153  19 800 526  14 683 627 
Keski-Suomen ELY-keskus  21 991 954  14 095 012  7 896 942 
Lapin ELY-keskus  16 201 674  8 483 023  7 718 651 
Pirkanmaan ELY-keskus  46 513 024  30 543 924  15 969 100 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  11 243 436  7 186 322  4 057 114 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  27 793 424  21 340 878  6 452 546 
Pohjois-Savon ELY-keskus  19 809 438  13 354 490  6 454 948 
Uudenmaan ELY-keskus  162 774 517  93 714 624  69 059 893 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  65 532 723  40 340 637  25 192 086 
Yhteensä  497 174 758  307 227 631  189 947 127 
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara  497 174 758 m³/a 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet  307 227 631  m³/a 
Vuotovesimäärä VuotoJv  189 947 127 m³/a 
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VVY Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (1956–2011), Suomen Vesilaitosyhdistys ry (2011–) 
VHL vesihuoltolaitos 
VHT tukkulaitos; laitos, jonka asiakkaina ovat vain toiset laitokset 
SYKE Suomen ympäristökeskus (1995–) 
ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY (2010–) 
Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä (2015–) 
Velvet Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (2000–2014) 
ELMATyvi ELMA/ItellaTyvi -palvelun avulla pystyi yritys ilmoittamaan tiedot sähköisesti  
 viranomaiselle. 
RHT Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot, käytetään myös 
 lyhennettä RHR. 
Liittyjä Vesihuoltolain (681/2014) määrittämä asiakas 
Vuotovesi Vuotovesi tarkoittaa vettä, joka tulee viemäriin joko sulamisvesien mukana tai 
 muuta kautta. 
Y-vastuualueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2014 
EPO Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
ESA Etelä-Savon ELY-keskus 
HAM Hämeen ELY-keskus 
KAI Kainuun ELY-keskus 
KAS Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
KES Keski-Suomen ELY-keskus 
LAP Lapin ELY-keskus 
PIR Pirkanmaan ELY-keskus 
POK Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
POP Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
POS Pohjois-Savon ELY-keskus 
UUD Uudenmaan ELY-keskus 
VAR Varsinais-Suomen ELY-keskus 
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Lyhenteet 
Sarakeotsikon selite Lyhenne Yksikkö 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku AsL2014 asukasta 
31.12.2014 
  
Betoniset viemärit Betoni m 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän EiLm asukasta 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) jätevesiver-
kostoon liittämättömien rakennusten vakinainen   
asukasmäärä   
  
Toiminta-alueella jätevesiverkkoon liittämättömien EiTA asukasta 
rakennusten asukasluku 
  
Viemäröity jätevesimäärä JvMaara m³/a 
Jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen JVP €/a 
Viemäröinnin käyttökustannukset, jvp ja käsittely JVPKkJv €/a 
Käyttömaksu jätevedestä KMJv €/m³ 
Kunnan nimi 1.1.2017 Kunta 
Laskutettu jätevesimäärä Laskutet m³/a 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiver- Li asukasta 
kon liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna 
  
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiver- LiiPros % 
kon liittyjämäärän suhde verrattuna asukaslukuun 
  
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän Lm asukasta 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) rakennusten 
jätevesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä   
  
Kerrostalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMKT €/liittyjä 
Omakotitalon liittymismaksu jätevesiviemäriin LMOT €/liittyjä 
Muoviset viemärit Muovi m 
Muut jätevesiviemärit Muut m 
Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus OrgId 
Velvet-organisaation nimi OrgNimi 
Kerrostalon perusmaksu jätevedestä PMKT €/a 
219 
 
Omakotitalon perusmaksu jätevedestä PMOT €/a 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiver- TA asukasta 
kon toiminta-alueen liittyjämäärä asukaslukuna 
  
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen jätevesiver- TU asukasta 
kon toiminta-alueen ulkopuolinen liittyjämäärä 
asukaslukuna   
  
Uudet jätevesiviemärit ja pumppaamot Uudet €/a 
Uusitut jätevesiviemärit ja pumppaamot Uusitut €/a 
Jätevesiverkoston käyttökustannukset VerKkJv €/a 
Vuotovesimäärä VuotoJv m³/a 
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